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« ABANA. 
De hoy 
IMááridf julio 2. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Un perioiico publica un telegrama de 
P^rís, en el cual se dice qae han sido scr-
príndidos dos individuos, al parecer anar-
quistas esofño'es, que se hallaban rocian-
do con petróleo la estatua de Cánovas del 
Castil o que se halla en el jardín de la 
Ezpssicion. 
Dichos individuos al verse descubiertos 
ee refugiaron en la legación china. 
FLAMfi fARION 
Se ha concediio la Gran Cruz de Isabel 
ja Católica al astrónomo francés Camilo 
Flamnarion-
L E O N Y C A S T I L L O 
Se ha concedido al señor León y Casti-
llo, embajador de España en Parí?, el t í -
tulo de Marqués de Muni, en recompensa 
del tratado beneficioso, que merced á sus 
gestiones se concertó entre Francia y Es-
paña sobre límites en el Africa Central. 
iienti! ia coaíiQcioies 
Sabemos de manera fidedigna, 
que en atención á no alcanzar los 
actuales ingresos de los A y u n t a -
mientos de la I s la para cubrir sus 
atenciones ordinarias, teniendo el 
Gobierno Militar que facilitarles 
cada trimestre sumas d e m á s ó me-
nos consideración para nivelar sus 
j>resiipue>ios, el general Wood ba 
dispuesto que para el año econó-
mico que e m p e z ó ayer, queden res-
tablecidas todas las aatíguaa con-
tribuciones, es decir, que la propie-
dffd urbana satisfará nuevamente 
el 12 p £ y las profesiones pagarán 
como ames. 
Este aumento regirá mientras se 
lleve á efecto el nuevo amillara-
miento, el cual se espera que al 
conseguir que cada propiedad pa 
gue la cantidad que le corresponda 
leg í t imamente , permitirá que se 
reduzca nuevamente el tipo gene-
ral de la misma. 
E s decir que después de tanto 
hablar de las enormes contribucio-
nes, bajo cuyo peso el gobierno 
español tenía agobiada á Cuba, 
nada mejor que su restablecimien-
to, para bacer frente á la s i tuac ión, 
ha podido hallar el gobierno inter-
ventor, á pesar de no tener que 
satisfacer los intereses ni proceder 
á la amort i zac ión de la deuda y 
demás atenciones de carácter pe-
rentorio á que tenía el gobierno es-
pañol que hacer frente. 
En d Maiioilii 
A las once y mediade la m a ñ a n a de 
ayer, hora en qae llegamos á la Oasa 
(Jonsiatorial, ya se hallaba 6*tA reple-
ta de gente, oeopando todas las eillaa 
del sa lón de sesiones, destinadas ai 
públ ico , d i s t í n g a n l a s damas, entre las 
coales figaraban la esposa ó bijas del 
nuevo Alcalde de la Habana, general 
Alejandro l l o d r í g n e z y Velasco. 
T r a s la mesa de la presidencia, en el 
sitio qne o c u p ó hasta hace poco el do 
sel en que se encontraba el retrato de 
S. M. ia K»ina Regente, se h a b í a co-
locado el escudo de Cuba sobre fondo 
de pt-luche rojo y teniendo á cada la-
do la bandera d é l a estrella so l i tar i» . 
E n todas las pnertas aoedan acceso 
al ea lón de sesiones se hallaban nu 
merosas personas á v i d a s de presenciar 
la toma de poses ión del primer A y u n -
tamiento de la Q abana elegido por su-
fragio d e a p u é a del cese de la s o b e r a n í a 
de EspaOa en esta isla. 
Ooopabao lugares de preferencia en 
el referido sa lón el Secretario de Agr i -
cultura, Industr ia y ü o m e r c i o , s e ñ o r 
Lacoste; el de Elacienda, Sr . Uancio; 
el general M á x i m o G ó m e z ; el Pres i -
dente de la Audiencia Sr , Mart ínez 
Qniutana, el Magistrado del T r i b r n a l 
tíqpremo Sr. Tamayo; el Jefe de Poli-
cía general OArdeuas y^ otras perso-
nas. 
A las doce se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n 
el Municipio saliente bajo la presiden-
cia del teniente Alcalde Dr . Antonio 
NCAJESS 
de todas clases, á la mitad de su precio; se ha recibido 
gran surtido en los almacenes de tejidos 
LOS KSTADOS UNIDOS 
SAN R & F A E l Y G A U á N O , 
al lado de la peletería L A MO^A. 
c 7̂1 * »lt 
T T f l IV- OS 8^ fci >' todas taa enfermedades ¿le la piel 
H ~ H " - ^ J U t ' " J L i k5 ae curaa rápidamsnU OJD h L O C I O N A N T I H E R f E T I 
J L M . ;A D E B R E A V E O i T A L de Pérei carrillo. »<1 P R U R I T O 6 P I C A Z O N qoe a-
c tnpafia A tit't eLfermedadea ceta como por encanto. MucBoi afioi de éxito es inficiente (taran-
tía. Use Apara laa escoriaciones de loi nlCos peqneCos y para las erupclcnes (tsn frecuentes dn-
racte el verano) qae se presentan ent'e los pechos, debajo de loi bratoi y en las Ingles. En Ir» 
herpes de la garganta puede emplearee la L O C I O N para gargariimoa, 
Pídase la L O C I O N P E K E Z C A R R I L L O en todas las bolioas. 
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H i j as d e M e l l a 
GASA D E MODAS P A R A SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Hahicndo resuelto emVarcirme para el ezsranjero en Julio próximo, con el proj óoto de visitar 
los reotros de la moda y la «legareis, para t r a c i mi regreso »oda« las nové la l e s convonle .tes para 
la casa «e Mt-DAS de mi» hijas T mi S A S T R E R I A ; he dettrminado realizarlas exUtenci. s de ambos 
case », para qa« al recibir IOLUCVO no se métele con nata de lo an i¿uo. 
L a nbaja que se ba heobo en los precio» en todos los articnlot que se rerden en la casa de mis 
bijas, es tan considerable, que eoalqu'er cosa que allf se cempre resnltari una gacg i . 
Una visita 6 ditba casa y <t converj-erá qae es V: rdad lo anunoiado. 
Lea sastre-y el (.úblioo todo que deieec ebtener mis magnificas telas axules y negras, (sin igua-
les en plata) ueden apro*eibir e«ta oportunida'l. 
En ai a s» negras y de lista», en müselicai y piqués de verdadera novedad hav rancho donde 
e lej ir . -N. M E L L A o f-SJ alfi-27 Jn 
R o d r í g u e z P a r r a y cononrrienJo á e l l a 
los Concejales Sree. O^suso, Messo-
nier, Oowley, G ó m e z , X i q a é s , Jas t i -
aiani, San Martin y Váre la Zeqaeira. 
L e í d a s por el empleado de la Secre-
taría, señor R o d r í g a e z Oáceres . las 
actas de las sesiones de los d ías i'S, 29 
y 30 de junio ú l t imo, fueron aprobadas, 
d á n d o s e por terminado el acto y salien-
do del s a l ó n los citados s e ñ o r e s en 
busca de los conceiales elegidos por 
sufragio, que se bailaban en un depar-
lamento inmediato, volviendo con és-
tos al s a l ó n . 
A las doce y cuarto entró el Gober-
nador militar de Coba, general Leo-
nard Wood, a c o m p a ñ a d o del Alcalde 
Municipal don T o m á s B, Mederos, 
ocupando é s t e la presidencia y situan-
do á BU derecha á la primera autori-
dad de la I s la . 
T a m b i é n llegaron con el general 
Wood el coronel Richards , teniente 
coronel Scott, c a p i t á n Brooks, tenien-
te Carpenter y otros '-fes y oticiales 
del e jérci to de o c u p a c i ó n . 
E l señor Mederos l eyó una memoria 
de los trabajos realizados por «I 
Ayuntamiento qne iba a cesar, desde 
que se hizo cargo, 'aunque de un 
rmodo provisional," de la administra-
ción municipal de la Habana, pocos 
d í a s d e s p u é s de haber cesado la sobe 
ranfa de E s p a ñ a en la isla de (Joba. 
A l r e t i r a r n o s — d e c í a el señor Mede-
ros—para que oenpen estos puestos 
por derecho propio los elegidos por el 
pue blo á quienes en nombre de la Cor-
poración saliente dirijo el más cordial 
saludo, voy á permitirme, aun á riesgo 
«le cansar vuestra a tenc ión , decir algo 
de lo qne ha significado nuestra pre 
sencia en la casa del pneblf. 
Y el señor Mederbs hizo historia á 
partir do la c o m u n i c a c i ó n del Gober-
nador Militar del Departamento de la 
Habana de 14 de enero de 189!), en la 
qne se trazaba el program * de la 
nueva s i t u a c i ó n y de lo l imi tad í s imas 
que resultaban las atribuciones de la 
Corporac ión municipal, toda vez qu^ 
el gobierno interventor se reservaba 
la d irecc ión y e jecuc ión do loe servi-
cios de Sanidad y Obras p ú b l i c a s . 
D e s p u é s c i tó el señor Mederos lag 
reformas introducidas por el Avunta-
mieoto saliente en las Casas Soco-
rro, Necrocomio, Cuerpo de P o l i c í a y 
en el servicio de alumbrado, estendien-
dose en consideraciones sobro los 
acuerdos y gestiones practicadas por 
el MoDicipio. 
E l señor Mederos t erminó diciendo: 
"Hecha esta reseña , qo» temo haya 
sido demasiado larga, el Ayuntamien-
to qne se retira hace votos por que el 
qoe le sucede, elegido por el pneblo, 
d e s e n v o l v i é n d o s e en condiciones más 
favorables y con perfecta nnidad de 
acc ión , encomendados á su g e s t i ó n to-
LOS LUNES 
,.1t5,,"H,'.. I MfiANGA 
L i A G R A N A D A 
quiere dedicar el lunes, dia de S a n Criapin , 
patrono de los zapateros, 
á favorecer al púbiieo qua quiere gastar poco 
y salir bien despachado, vendiendo á precios de ganga 
Calzado para señoras, para niños, para caballeros, 
saldos y restos de sus grandes ex is tencias 
de todas clases, tamaños, pieles y formas. 
No por barato deja de ser bueno. 
Pueblo habanero: aprovecha la ganga de los innej de 
LA GRAIVADA, peletería 
O B I S P O Y C U B A . 
FO Jn 
dos los servicios que al Municipio co-
rresponden, resuelva los g r a v í s i m o s 
problemas que hoy se hallan pendien-
tes en todos los órdenes de su admi-
n i s trac ión y pueda así, al terminar su 
mandato, presentar un coadro m á s sa-
tisfactorio que el que, cumpliendo un 
penoso deber, acabo de trazar, pro 
ducto de las circunstancias anormales 
en qne nos hemos encontrado." 
E n nuestra p r ó x i m a ed ic ión publica-
remos í n t e g r a la memoria leida por el 
señor Mederoo. 
Acto seguido el alcalde saliente 
a n u n c i ó qoe se iba á proceder á la to-
ma de juramento y poses ión de los 
concejales electos, dando feotnra el Se-
cretario del Ayuntamiento s e ñ o r Izna-
ga á la fórmnla que ya conocen los 
lectores del DIARIO DB LA MARINA. 
Los s eñores CHSUSO, G o n z á l e z , Sa-
rraín, Polanoo. Zaya*, G o n z á l e z O F a -
rr i l , Veiga, Torraibas, Dolz, Ponco, 
Borges, Hoyos, Mendieta, V á r e l a Za-
queira y D í a z prometieron solemne 
mente que mientras ejerzan el cargo 
o b ' d e c o r á n las leyes de la isla; que de-
s e m p e ñ a r á n bien y ü e l r a e r t e sus obli-
gaciones y qne aca tarán las ó r d e n e s 
del gobierno de los Estados Unidos 
mientras rija los destinos de Cuba. 
Prest iron juramento los s e ñ o r e s V i 
llavicencio, Alfonso, Qener, R o d r í g u e z 
(D. Higinio) S e r r a p i ñ a n a y Mosquera. 
Y no concurrieron al acto los ^eñ )re8 
Bnnachea, Sárraga y F e r n á n d e z de 
Castro (D. Antonio.) 
A s í que terminaron los Concejales 
entró en el aa!ó i de sesiones el nuavo 
Alcalde, general Alejandro R i d r í g n e z 
Velasoo, siendo recibido con grandes 
aplausos. E l señor R o d r í g u e z Ve laz -
co tambión dijo "prometo*», d á n d o l e 
poses ión de la presidencia el safior 
vlederos quien expuao qoe t e n í a mu-
cha honra en hacerlo y dió un ¡ V i v a el 
AlcaMe! que fué contestado por todos 
loa presente.?. 
Durante el j o r a m í n t o la banda de 
la Pol ic ía tocó el Himno de Bayamo y 
en el momento de tomar p o s e s i ó n el 
general R idrígnez Vclazco, el conoci-
do fotógrafo señor G ó m e z de la C a r r e -
ra sacó una fotograf ía de la Pres iden-
cia. 
E l nnav) A'oaMe pronunoió pocas 
palabras, lasnaoeaariaa para manifes-
tar que por autor izac ión especial no 
ib* á seguirse el programa of ic ial , 
niTibr.'iníi. se los tenientes de A l c a l -
des, etc., y q u e o o u o e l í a la pa labra a l 
concejal sañor Vare a Z ' q n a i r a , que 
la h a b í a pedido para presentar u n a 
propos ic ión . 
E l señor V á r e l a Z^queira dijo que 
era la siguiente: saludar al general 
Wood y manifestarle que el A y u n t a -
miento tiene confianza absoluta en las 
promesas de los Estados Unidos, res . 
pecto al porvenir de la I s l a de C u b a 
y que en e^e sentido el Avuntamienta 
e s tá dispuesto á prestarle su coopera-
ción, y qne así se comunique al go-
bierno de Washington. 
Aprobada por unanimidad la pro-
noaición el Alcalde señor R o d r í g u e z 
Velazco dijo qoe el Ayuntamiento se 
reunirá m a ñ a n a martes para acordar 
los d ías en que ce lebrará sus sesio-
nes etc., d á n d o s e por terminado el ac-
to y siendo obsequiado el suevo A y u n -
tamiento por el saliente con un e s p l é n -
dido /une/tal que asistieron el general 
Wood y sus a o o m n a ñ a n t e s . 
Terminado el lunch, el Gobernador 
Militar de la isla fué a c o m p a ñ a d o has-
ta Palacio por el Alca lde y los conce-
jales entrantes y allí el general Wood 
les mani fes tó que cualquier dificultad 
que encuentren en sos gestiones pue-
den consultarla con él francamente, 
que los americanos cumpl i rán sus pro-
mesas acerca del porvenir de esta is la 
y que la independencia depdnde ex-
clusivamente de los oobanos. 
L a Banda E s p a ñ a tocó en el patio 
de Palacio variadas piezas de su re-
pertorio. 
E r a n é^tas las siguientes: 
Io S infonía de Joni . 
2o Bailables de Exelsior. 
3" Dao de Hugonotes, tip'e y tenor. 
4O F a n t a s í a de Váramelo. 
E l alcalde, general R o d r í g u e z V e -
lasco, presenc ió el desfile de la m a n i -
fes tac ión desde, el b a l c ó n principal del 
Ayuntamiento, en un ión de varios con* 
oeja'ea. E n la puerta de la C a s a C o n -
sistorial se hallaban los s e ñ o r e s Gon-
zá lez Sarraio , Z m a g a , qae p r e s t ó j u -
ramento desunéa de terminada la se 
e ión inaugural, Mendieta y otros. 
Mendietay Gonzá l ez Sarra in usaron 
íle la palabra á instancias del púb l i co . 
E l primero dijo qoe el ideal del nnoblo 
de C o b a era la independencia absoluta 
y sus deseos ver flotar cuanto antes en 
el Morro la bandera de la estrella soli-
taria . 
MANIFESTACION 
Apesar de lo desapacible del tiempo 
se e fec tuó ayer tarde con gran luci-
miento la m a n i f e s t a c i ó n en honor del 
nuevo Ayuntamiento elegido por el 
sufragio popular. 
E n la ca'zada de la R dna, como es-
taba ananciado, se renuieron los d i -
versos c o m i t é s p o l í t i c o s , clubs p a t r i ó 
ticos y numeroso p ú b l i c o . 
C e r c a de las cuatro de la tarde pró-
ximamente, se puso en marcha la ma-
n i fe s tac ión recorriendo el itinerario 
que anticipadamente publicamos. 
A la cabeza de la m a n i f e s t a c i ó n iban 
ocho n ú m e r o s de la guardia rural al 
man^o de un sargento y una c a b a l g a -
ta de setenta y cinco ginetes de Arro-
yo Naranjo. 
S e g u í a n l e la C o n v e n c i ó n del P a r t i -
do Nacional Cubano en pleno, el pri-
mer distrito electoral, las comisiones 
con estandartes y banderas del c o m i t é 
de Paula , los estivadores del muelle, 
el c o m i t é de Santa C l a r a , obreros de 
J e s ú s del Monte, la secc ión de coche-
ros de alquiler y sus similares, los obre-
ros huelguistas, el comi té de San F r a n -
cisco con letreros á la U n i ó n y Con-
cordia, C u b a Independiente é Inde-
pendencia absoluta, los industriales del 
mercado de Cris t ina á su nopolar A l -
calde, los c o m i t é s de S>*n Fel ipe, San 
Isidro, Angel , Santa Teresa, C a s a 
Blanca y Cristo y varias estrellas con 
los retratos de loa generales M á x i m o 
G ó m e z y Alejandro R o d r í g u e z , actual 
Alcalde de la Habana y algunos coches 
con damas. 
A c o n t i n u a c i ó n s e g u í a n el segundo 
distrito electoral, el c o m i t é del barrio 
de Colón, el club Cár los M. de Céspe-
des, el comi té de la Punta, una carro-
za adornada con palmas, flores y otras 
plantas, llevando á una s e ñ o r i t a re-
presentando á Cuba , otra carroza con-
duciendo s e ñ o r a s y caballeros vestidos 
de guajiros, que iban cantando y to-
cando en guitarras puntos cubanos,los 
c o m i t é s de la Ceiba, Marte, Monserra-
te, San Lázaro y San Leopoldo y va-
rios coches con damas vestidas con 
trajes a l egór icos . 
D e s p u é s marchaba el tercer distrito 
electoral, los c o m i t é s de barrios que 
forman dicho distrito con estandartes 
y carruajes con comisiones, y a d e m á s 
dos estandartes que ostentaban las 
inscripciones siguiente?: ' V i v a el ge-
neral Alejandro R o d r í g u e z , A lca ide 
de la H a b a n a " y u V i v a el doctor L u -
zuriaga Presidente del C o m i t é del ba-
rrio de Vives" . 
E l coarto y quinto distrito electoral 
marchaban á c o n t i n u a c i ó n con los co-
m i t é s de barrios de los mismos y los 
clubs p a t r i ó t i c o s Emi l iaño N ú ñ e z y 
Calixto G a r c í a varios estandartes con 
letreros que d e c í a n " P r o t e c c i ó n á las 
c o m p a ñ í a s constructoras de viviendas 
para obreros", "Grat i tud para los a-
mericanos y C u b a para los cubanos" y 
otras inscripciones m á s . 
C e r r a b a la m a n i f e s t a c i ó n el sexto 
distrito electoral con estandartes y 
¡ comisiones de s e ñ o r a s y caballeros de 
{ los barrios del Cerro, J e s ú s del Monte, 
' Aroyo Apolo y otros, y una cabalgata 
üf?; l'i-hicipe. 
A d e m á s formaban parte de la mani-
fes tac ión la B a n d a de la Beneficencia 
y seis orquestas más . 
Cas i todas las casas de las calles 
que recorrió la m a n i f e s t a c i ó n se halla-
ban adornadas con banderas. 
Los concurrentes á la m a n i f e s t a c i ó n 
llevaban las banderas y atiibut( s que 
les a s i g n ó la Comis ión Organiza lora. 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' l O t 
E l Santo de la Isidra 
TEATRO DE ALBISU 
• l a s 9*10 
L a Banda de Trompetas 
A la s I C I O : 
Viento en P o p a T A K D A S T A N J>A8 
C», 980 16-1 Jl 
Precien por c:tda t.>uda 
Orillé. » 2 0U 
Paicoi •• 1 ^ 
LDueta COD entraos ^ 50 
Hniaca COD u iem*. . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Amemo de l e n n i i a . . . . . . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . u ^ 
Snirada t ;eaera i . . . . . . . . . . . . . . . 
Ideri: a tertnii* 6 parauo. . . . . . " 
C y E l j i e v e » 5 de Jull", beneficio y deapedid» 
de laSrta. C O L L A M A R I N I . 
C y E n ensayo, la gran tannela en irea actos 
L A u ARA D E DIOS. 
C y H a salido de Santander, coniratada ror eaU 
Empresa, la If tiple de loa teatros de Eaptiia Sita. 
Esperanza Pastor. 
L A A A A A A < . A A A A A A A ^ A A A A A A A ^ t < t É a > A á 4 É > > É É É * á á É i É É * É i > É 4 A A A / ¿ 
Orand A l b u m , 3E1 Delineator y Espe jo de la Moda, p o p u l a r í s i m o * 
libros de modas que menaualments ee reciben y suscriben en 
EX. C O R R E O B E 
Obispo 80, á los mismos precios marcados por la casa editora de N. York. 
Todas las señoras deben de estar suscritas á alguno de ellos, pues además de traer los M n ^ s 
ilnmirados para indicar mejor el color de los adornos, hay la comodidad de conseguir aquí, en i ^ L U U -
R K E 0 D E P A E I S , cualquier patrón ó molde de los figurines marcados en cualquiera de esos libros para 
que todas las señoras, sin auxilio de modista, puedan hacer su ropa por complicado y diíicil que sea el 
traje, pues que todos los moldes, cortados para todas las medidas, traen ademas las eAplicacioues para 
aclarar cualquier duda que pueda ocurrir por la falta de práctica. - n r n f W D v n ' T W 
Grardes novedades de telas de verano en E l Correo de P a r i s . E n E L C O R R E O D E 
P A R I S se liquidan 50.000 docenas pañuelos finos para señora a 75 cts. docena Las elegantes sayas 
de piqué blanco y de colores muy elefantes y de los últimos modelos están en E l Correo de ^ a r i » , 
á 2Í, 4 y 5 p e s o s - E n E L C O R R E O D E P A R I S encontrara V . las mas elegantes blusas, caprichosa-
mente adornadas, blancas y de colores á dos pesos una. J ^ ' « 
Gran remesa de sayas de alpaca nueva, á 3, 4 y 5 pesos en E l Correo de - " n s 
E l más grande, más variado y más barato surtido en clanes de hilo, blancos, negros y de colores 
lo encontrará usted en E L C O R R E O D E P A R I S . n ^ A ñ í \ 
E n E l Correo de P a r i s , hallará usted los organdís mas elegantes y de más alta novedad 
quehay^en la^Habana .^^ ^ ^ colores y precios fabuiosatDente baratos lo tiene asted 
en E L C O R R E O D E P A R I S . - S e d S s i 20 cts vara. Sedas á 49 cts. vara y sedas superiores a todos 
precios; Elegantísimos moharés de colores á 1 peso vara. • a ^ i ™ . nn 
Creas, warandoles, bramantes, cotanzas. maiapolan^s, muselinas bordadas, blancas y colores en-
teros y todo á precios fabulosamente baratos, en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80 . esq. á V i l l e g a s , frente a l S a l ó n C r u s e l l a s . - A - l ^ c é n importador 
de Tej idos y agencia general de modas y patrones ButteriH. m 
Llegaron las novedades y nueves modelos para la e&tacion, comprados por nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. G A B F w I E L R A M E H T O L Y J C j O M P . Obispo 63. 
DIARIO DE LA M A RIÑA. - Ju l io 2 áeiooo 
A l papar los rtÍRtlntos olobs, comi-
t ía , efiBM pr r e l frente del Ayuntamien-
to, prorrumpieron en ^ivae al Aloalde 
Manicipa), al nuevo Ayuntamiento y 
a C u b a independiente. 
Bl Alca lde y concejales faeron inv i ' 
tados pHra no banquete en el Rastro 
de Ganado Mayor. 
El mm Sel iMk 
BU MM 
VA sábado , á úl t ima bora, nos 
Borpreodió dolorosamente el cabio 
Mninc.iámlonoa una horrible catáa-
ttofe ocurrida aquel día en los 
muelles de car^a y descarga que 
ocupan los vapores de la Gouapañía 
de N a v e g a c i ó n del Lloyd Norte 
A l e m á n , en la ciudad db Ilobokeo, 
Á orillas del rio lludson, frente á 
la metrópoli comercial de los lista-
dos Unidos, y aunque desde luego 
Mapechamos quo se trataba do una 
grau catástrofe no nos pudimos 
hacer cargo do su magnitud hasta 
que los despachos subsiguientes 
quo nuestros lectores verán en otro 
lugar no nos proporcionaron de-
talles. 
Difícil será poder averiguar, con 
a l g ú n grado de certeza, cuantas 
victimas perecieron en aquella pira 
colosal. Por de pronto se calculan 
onlre cien y doscientas cincuenta, 
lo cual sabiendo los múlt ip les ele-
mentos que allí se aunan para el 
salvamento eu casos desgraciados 
como ol de que se trata, da una 
idea exacta de las proporciones que 
t o m ó ol voraz elemento. 
L a s \ órdidas se calculan en más 
de diez millones de dollars. Entre 
estes se encuentran los cuatro so-
berbios vapores trasat lánt icos co-
rreos alemanes de la Compañía del 
t lL lo \d A l e m á n del Norte": Saale, 
construido en Ghtsírow, en 188G por 
Euler y Oia., de 5,381 toneladas de 
desplazamiento y de 2,770 de re-
gistro. Este vapor mide 455 pies de 
< slora, 48 de manga y 3(i de pun-
tal. Su fuerza de máquina era de 
7,500 caballos indicados. E l Bre-
men, construido en Dantzic, en los 
íifctilleros de S. B. Schichau & Oia., 
en 189G, de 10,500 toneladas de 
def plazaraiento, con una fuerza de 
m á q u i n a de 8,000 caballos indica-
doe, y 544 pies de eslora, 00 de man-
ga y 35 de puntal. E l Kaiser W i l -
hem der Grossc, considerado como 
uno de los vapores más rápidos y 
perfectos, se cons truyó en la " V u l -
can 8. BL Co." de Stettin, en 1897 
y tiene el record del viaje más rá-
pido á través del At lánt i co . Tiene 
13 800 toneladas de desplazamien-
to, sus máquinas desarrollan 27,000 
caballos indicados, mide 0 lí) con 06 
y 43 pies respectivamente. Por últ i -
mo el Main, el más nuevo de los 
vapores de esta Compañía , construi-
do este mismo a ñ o en Hamburgo, 
por los Sres Blohn y Voss, despla-
za 10,200 toneladas, sus m á q u i n a s 
desarrollan 5,000 caballos y sus di-
mensiones son: 520 pies de eslora, 
58 de manga y 40 de puntal. 
Estos datos pueden servir para 
apreciar la magnitud da la catás -
trofe. _ 
CEDIFO GeBeral 
de CoiimiaDli é Mostriales 
L a D irec t iva de esta C o r p o r a c i ó n 
c e l e b r ó en la noche del 28 del pasado, 
bajo la presidencia del Sr. D, Narciso 
Qelats , en s e s i ó n reglamentaria ordi-
naria , siendo aprobada el acta de la 
anterior junta , y como son machos los 
asuntos de que se trataron en la refe-
r i d a s e s i ó n , tenemos que limitarnos 
solo á mencionarlos en en respectivo 
ordes: 
A n u n c i ó el presidente que aunqne 
r o podia nombrar t o d a v í a la persona 
que ha de d e s e m p e ñ a r en Washington 
el cargo de representante delegado del 
Centro, esperaba que pronto lo d a r í a á 
conocer á la direct iva. 
P a r t i c i p ó e l secretario que 505 aso-
ciados h a b í a n firmado ya el acta de la 
J u n t a extraordinaria de 17 de Mayo, y 
recabada l a a p r o b a c i ó n del Gobierno 
C i v i l á las enmiendas del reglamento, 
ee h a b í a procedido á la i m p r e s i ó n del 
mismo. 
A p r c b a d a la minuta de la instancia 
que en anterior junta acordó la Direc-
t iva elevar al presidente de los E s t a -
dos Unidos, e x p o n i é n d o l e las quejas 
del comercio contra las prác t i cas abu-
s ivas de la A d m i o i s t r a c i ó n de Adua-
nas, p i d i é n d o l e , al propio tiempo, que 
pooga t é r m i n o a las extralimitaciones 
que se cometen. 
Aprobado el informe al Gobernador 
Militar, sobre el -derecho al cemento, 
rptntando á los de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Aduanas, 
Aprobado otro informe en contesta-
c i ó n á una consalta de la Secretaria 
de Agr icn l tura , Comercio ó Industr ia , 
sobre la inscr ipc ión de nombres, rótu-
los y t í t u l o s de establecimientos de co-
mercio. 
Contestar al comi té delegado de 
Cienfnegoe, qne e s t á en sus facultades 
sombrar un sustituto á su delegado, 
quien por tener qne marcharse á la 
P e n í n s u l a p r e s e n t ó eu d imis ión . 
Aprobando la c o m u n i c a c i ó n pasada 
el Gobierno Militar, en apoyo de las 
iDStanciaB de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba , relativas al es* 
tablecimiento de U anterior Tar i fa de 
Pract icaje y enmienda del A r t í c u l o 10 
del lleglamento de I n s p e c c i ó n de G a -
nado. 
Aprobando las reclamaciones pre-
Bentadas al Administrador de Adoa-
nal», sobre los aforos de los muebles 
empaquetados en paja, virutas, .& 
y Ion»; cepillos de cerda; sacos de pa-
pel; cobranza de alcances sobre canas-
tos para c a r b ó n , á los 14 meses de ha-
ber sido despachadas y l iquidada la 
í a c t a r a ; exigencias de la presen tac ión 
de facturas y conocimientos por dupli-
cado; consoltas al comandante Bi iss , 
primero, y al Secretario de la Guerra, 
despoés ,acerca del aloro d e m a r c a n c í a s 
por buques tocando en an puerto de 
CJuba, antes de 15 de J unió y en otros. 
d e s p u é s de dloha fecha y sobre refor-
ma de la Regla 10 de la D i s p o s i c i ó n 
I I I , del Arance l vigente. 
E n t e r ó s e l a Direct iva con satisfac-
c ión de las manifestaciones de agrade-
cimiento de los se í lores Samuel Peale , 
Alber Barnes y J o s é M. Andre in i , 
por su nombramiento de socios de mé-
rito, del Centro, al que ofrecen incon-
dicionalraente BUS servioios en los E s -
tados Unidos. 
P a r t i c i p ó finalmente el Secretario, 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos y el Secretario de la G u e r r a , as í 
como varias C á m a r a s de Comercio de 
Efpaf iay F r a n c i a , han acosado recibo 
d é l a Memoria del Centro, t e r m i n á n d o -
se á las once y veinte minutos, tan in-
teresante ses ión . 
ASUNTOS MIOS. 
POR TBLÉORAFO 
Camojuani, julio '2 
D I A R I O DE LA. MARINA. 
Habana . 
Ayuntamiento saliente cubiertas 
todas sus atenciones hasta hoy ha en-
tregado al entrante ocho mil pesos en 
caja y en recibos cobrables inmediata-
mente. 
E l corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
E l general Wood ha recibido un te-
legrama de San Cr i s tóba l en el cual 
le participa el Alca lde que al tomar 
p o s e s i ó n el nuevo Ayuntamiento acor 
d ó pedirle la d e r o g a c i ó n de la orden 
n ü m e r o 210 que trata sobre los suel 
dos de los Alcaldes y Secretarios. 
T E L E G R A M A S DE FELICITACIÓN 
E l Gobernador Mil i tar ha recibido 
dos telegramas de f e l i c i t a c i ó n de los 
nuevos Ayuntamientos de C á r d e n a s y 
C a i b a r i é u . 
JURAMENTO 
Ante el Presidente de la Audienc ia 
de la H a b a n a prestaron ayer juramen-
to para ejercer los cargos de Jaeces 
Correccionales de esta ciudad los se-
ñores don Antonio Gonzalo Pérez y 
don Salvador Aoosta B a r ó , que faeron 
electos el dia 1G del mes pasado. 
CESANTES. 
E l Administrador de la A d u a n a á 
cliusa de reformas hechas en el perso-
nal de la misma, ha declarado cesan-
tes á varios empleados, c o n t á n d o s e en-
tre ellos ocho aduaneros y nn ordenan-
za, pertenecientes al antiguo r é g i m e n . 
E L SEÑOR IZNAGA. 
Como anticipadamente anunciamos, 
el s eñor don F é l i x I znaga ha hecho 
entrega de la S e c r e t a r í a del Ayunta -
miento al s e ñ o r don J u a n G ó m e z , ofi-
cial do la misma. 
Entiende el s eñor I znaga que, al ce-
sar el Ayuntamiento, nombrado por el 
Gobernador militar de la Habana, de-
be cesar t a m b i é n el Secretario, porque 
no e s t á bien que lo sea de una Corpo-
ración de e l ecc ión popular, quien eó'o 
ha ejercido ese cargo por nombramien-
to militar, 
D E L GOIBEENO C I V I L 
Se ha elevado á la S e c r e t a r í a de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n la solicitud pre-
sentada por don Vicente Calvo y G ó -
mez y don Antonio Calvo y S a a v e d r a 
para ejercer el arte de herra. 
Se ha autorizado á don Ricardo Na-
vas, mandatario del Conde de la F e r -
nandina,para que paeda tras ladar los 
restos mortales de d o ñ a Mercedes 
Gonzá l ez y Arbalo, al Cementerio de 
Colón . 
Se ha trasladado á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n la renuncia 
presentada por don J o a q u í n Prieto 
Beltran, concejal electo en las eleccio-
nes verificadas el 16 del mes p r ó x i m o 
pasado en el t érmino municipal de 
Bainoa. 
H a sido admitida la renuncia del 
oficial de la Secre tar ia del Gobierno 
Civ i l de esta provincia don J u a n Car-
los Andrea, n o m b r á n d o s e para ocu-
par dicho puesto á D . Rafael Z . P e ñ a . 
JORNALEROS 
A bordo del vapor americano Julia, 
que fondeó en puerto el s á b a d o , liega-
ron procedente de Santander, C o r a n a 
y Vigo, con 227 jornaleros. 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Se ha autorizado de acuerdo con lo 
dispuesto por el Gobernador General 
al s eñor don Antonio Alonso para el 
establecimionto de ana linea de coches 
a u t o m ó v i l e s movidos por fuerza eleo-
t r o - h i d r o - c a r b ó n entre esta capital y 
Guanajay , utilizando la carretera. Se 
ha aprobado la tarifa propuesta y se 
s e ñ a l a n otras condiciones para la ex-
p l o t a c i ó n . 
—Se h a pasado circular á las E m -
presas de ferrocarriles p a r t i c i p á n d o l e s 
que el Gobernador General ha dado 
cuenta á la S e c r e t a r í a de Obras P ú 
biieas con fecha 27 del raes p r ó x i m o 
pasado de haber sido abolido el im-
puesto de 3 por 100 sobre las tarifas 
de m e r c a n c í a s y viajeros, 
—Se ha autorizado á la d i r e c c i ó n 
general de Obras P ú b l i c a s y jefaturas 
de provincias para que concedan á los 
empleados la licencia que con arreglo 
al Reglamento de 12 de Mayo, les co-
rresponde por asuntos propios asi como 
para que deduzcan de los quince dias 
á que tienen derecho por a ñ o los en 
que faltan á la oficina no justificados. 
—Se ha ordenado á la d i recc ión gene 
ral del ramo que disponga que la comi-
s ión de estadios de la provincia de la 
Habana practique el del trozo de ca-
mino de Managua d Canoa á la vez 
qne realiza el de la v a r i a c i ó n necesa-
ria del primer tramo del de Managua 
á San Antonio de las Vegas. 
F J L P A S E O 
P E L E T E R I A 
tiene acreditado en su larga exis-
tencia que recibe el mejor y m á s 
bonito calzado que se importa, tan-
to americano como español , siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del públ ico consumidor, por sus 
precios barat ís imos al alcance de 
todas las fortunas, 
Obispo y Aginar: T . 513, 
C 969 78- 1 J l 
ASOENSO Y AUMENTO. 
H a sido ascendido á Jefe de A d m i -
n i s trac ión de i", clase, don l l ioardo 
Mart ínez , Tesorero pagador de la H a -
cienda. 
Se le han aumentado 200 pesos a-
nnales al haber que disfruta el Jefe 
del Negociado, de 3? clase, de la Se-
cretar ía do Hacienda, don Antonio 
Arazoza. 
PROPUESTA APROBADA 
E l Gobernador Militar da esta isla 
ha aprobado la propuesta del Secreta-
rio de Just ic ia nombrando á los seño-
res don J o s é V á r e l a Jado, presidente 
de la Audiencia de Santiago de C u b a ; 
á d o n J o s é Tapia Puentes, magistrado 
de la misma; y á don Sixto J o s é Vas -
concelos, juez de primera instancia de 
a ciudad de Santiago de C u b a . 
NOMBRAMIENTO, 
E l Gobernador Militar de esta i s la 
ha nombrado al señor don Raúl T r e -
lles Govin, juez de primera instancia 
é ins trucc ión de la ciudad de Matan-
zas. 
TRASLADOS 
E l juez de primera instancia é ins-
trucc ión de Colón don Evar i s to Ave -
llanal ha sido trasladado con igual 
cargo á Sancti S p í r i t o s , 
T a m b i é n ha sido trasladado para la 
plaza de juez de primera instancia é 
ins trucc ión de Colón, don Fernando 
Salcedo, que d e s e m p e ñ a en l a actuali-
dad igual destiuo en la ciudad de Ma-
tanzas. 
EN ARROYO NARANJO. 
E l s á b a d o y domingo ú l t i m o s se han 
verificado, s e g ú n oportunamente ü a b í a 
anunciado la prensa, en el vecino pue-
blo de Arroyo Naranjo, lap fiestas tan-
tas veces aplazadas eu honor de su 
Patrono San Antonio, 
A ella acudieron muchas familias de 
la Habana, sobre todo aficionados al 
baile, que estuvo eaplóadido , especial-
mente el del sábado; no tanto el del 
domingo por que la abundante l luvia 
que cayó por la tardo retrajo á los e x -
cursionistas. A pesar de este contra-
tiempo y de no haber podido asistir el 
Padre Doval á la función re.ligijsa, 
siendo sustituido por el señor C u r a del 
Calabazar, que hizo ua hermoso pa 
neg ír i co del Santo, la an imac ión fué 
grande. 
L a proces ión , que part ía de la casa 
del D r . Bango, la cual sirve de c ipi-
lla mientras se erige la iglesia, luc ió 
mucho, así por la r ica indumentaria 
de las i m á g e n e s , engalanadas por la 
piedad de las j ó v e n e s de la poblac ión , 
como por lo distinguido de la concu-
rrencia en que predominaba el elemen-
to femenino. 
Entre las damas habaneras qne asis-
tieron y que conocimos, figuraban las 
bellas y elegantes señori ta» Capul , la 
señora B í a n c a Masino de Hierro y su 
preciosa hija B anquita. 
Del elemento feo recordamos á los 
señores A g u s t í n V « r o n » , Hierro y 
Mármol, el distinguido abogado ame-
ricano Mr. Rancie, que como ca tó l i co 
que es, tomó parte en la fiesta, al di 
rector de este der iód ico y á an redac-
tor del mismo cuyo nombre no quere-
mos recordar. 
E n cambio record atemos siempre los 
agasajos de que tanto ól como los que 
le a c o m p a ñ a b a n fueron objeto en la 
luc id í s ima quinta de recreo del doctor 
Bango, convertida esos d í a s en templo 
y hotel, dende hemos pítsa lo unas 
cuantas horas encantados de las aten-
ciones de su car iñosa familia, hemos 
o ído m ú - i c a deliciosa, se nos o b s e q u i ó 
con una comida cou honres de gran 
banquete y se puso por ú l t imo á nues-
tra d i spos ic ión na magní f i co carruaje 
de pareja, en el que represamos á esta 
capital para dar al públ ico estas ne -
tas. 
ENHORABUENA 
Se la damos muy sinceramente al 
estudioso y distingaido joven Emil io 
Acosta, por haber efectuado brillaute-
mente el grado de cirujano dentista. 
Felicitamos al nuevo doctor d e s e á n -
dole una baena a c e p t a c i ó n tal cual la 
merece. 
N E C B O L O G I A 
Por telegrama qne rec ib ió nuestro 
amigo el joven D. J o s é Oriol Sa la , se 
sabe la muerte de so señor p idre don 
J o s é Sa la B »rdas, ocurrida' el s á b a d o 
ú l t imo en Barcelona. 
E l señor Sa la era d u e ñ o de la tala-
bartería L a Catalana, y persona muy 
apreciable en el comercio de esta 
plaza. 
Reciba su hijo D . J o t é Oriol, lo mis 
mo que sus d e m á s familiares, nuestro 
más sentido p é s a m e . 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Esta mañana fondeó en puerto, proco 
dente de Barcelona, Cádiz y escalas el va-
por correo español "Ciudad do Cádiz," 
conduciood'» carga general, corresponden-
cia y 139 pasajeros. 
E L ' R B I S T A M A R I A C R I S T I N A ' * 
Este vapor correo español ha llegado á 
Coruña sin novedad á las ooho de la maña-
na do hoy lunes 2. ' 
E L " I D A " 
Procedente do Glasgow fondeó en puerto 
ayei el vapor español " I d a " con carga ge 
neral. 
B L u O . O. S W E E N B Y " 
Conduciendo carga general entró en puer-
to ayor el bergantín americano " C . O. Swoo-
ney, procedente de Nueva York. 
E L " O L I V E T T i i " 
El vapor americano "Olivette" fondeó en 
bahía esta mañana procedente do Tarapa y 
Cayo Dueso conduciendo carga general, co-
rreepondonoia y 25 pasajeros. 
E L " A L G I E R S " 
Con rumbo á Cárdenas Bailó ayer el va-
por americano "Algiers," en lastre. 
" L U Z " 
En lastre salió ayer para Fernandina la 
barca española "Luz ." 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S O S C A M B I O . 
Centene». . . . a 6.28 plata 
EB cantidades á 6.30 plata 
Luises . 4 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 plata 
Plata 83} á 83J valor. 
Billetea 8 i á 8* valor. 
E S T A D O S UNIDOS 
[Servicio de la Prensa Asociada] 
De hoy 
Nveta Yorft, julio 2. 
JJobolen Xueva Jersey, Jul io 1? 
G R A N C A T A S T R O F E 
Caatrodelos vaporas de la ''Comoanía 
de Navegación del Lloyd Alemán Sepe-
tentrional", fueren destruidos por el in-
cendio que hubo en los muelles á donde 
atracan los mencionados vapores á orillas 
del rio Hudson, en esta ciudad, el sábado 
último. Uno de los espigones que ocupan 
para sus operaciones los vapores do la L i -
nea Hamburguesa-Americana, hubo quo 
volarlo con dinamita á fin de impedir que 
el incendio so prepagaso á los vapores 4a 
la mencionada linea que estaban atraca-
dos-
Los vapores del ('LIovi Norte-Alemán" 
B r e m e n , M a i n y S a a l e , se incen-
diaron y el mignífi:o y ráoido vanor co-
rreo-trasatlántico K a i s e r IVtffieni 
d e r G r o s s e recibió tal cantidad do ca-
lor por irradiación que está escorchado 
casi per completo. 
Sobre une de los muelles inmediatos ha-
bía algunas pacas de algodón que por es-
tar esoerando turno para ser trasbordadas 
á la bodega no tonían encerados puestos 
y al declararse el bceniio se prendió fae-
go en ellas y se propagó con uia rapidez 
pasmosa. 
Las pérdidas ocasionadas por el incen-
dio se calculan en miz de diez millones de 
doilars. 
Había además de las dotaciones y do 
un sin número de personas que se enooa-
trabarí do visita en los iifjrenies vapores, 
unos setecientos mimeros^ cargadores, 
estivadores y gente de mar trabajando 
en los espigones- Muohas personas pere-
cieron á borde; mtcshag otra: se arrojaron 
al agua y algaaás fueron recogida ; otras 
perecieron ahogadas- Se calcula que el 
número de muertos oscila entre cien y 
doscientos cincuenta. 
Cinco alnractaBa de áecósito situados 
sobrela.tierra f.rmo ó inmediato-; al lu-
gar delsiniss:ro, tamoiói se incendiaron. 
Londres, jul io 3 
E L . B A R O N D S K R T T á L B R 
E l cónsul ingle: en Cheíú ha dado cuen-
ta al ministerio de Estado de que los 
chinos asesinaron e 13 ie junio al mi-
nistro alemán en Pek.n, Barón de Estte-
ier. 
Leñares , julio 2 
E L P A R T 3 D f i S S Y vi O ü 11 
Hoy se ha publicado el parte dado por 
el vice almirante Seymoar, aoer^a da las 
operaciones militares de la Columna I . i -
ternacional que salló á sis órdenes de 
Tiensin, el diez de runio 3' uarte está 
fechado en dicha ciuiad el 27 y dice que 
a falta de provisiones y e! gran obstácu-
o que le proporcionaban los heridos le 
obligaion á mfttsmt al tunto de salida. 
Tras constante opcsiciói por parte de los 
chinos, dice* llegamos frento al arsenal 
militar imperial, situado al norte de 
Tiensin, y á nuestro regreso, nos vimos 
precisares á ocupar dicho edifico como 
consecuencia de habernos hecho fuego á 
traición, tras habernos hecho demostra-
ciones smktosas sus habitantes. Allí en-
contramos un inmenso repuesto de caño-
nes- armas y municiones y una gran can-
tidad de arroz. Pudimos habernos hecho 
firmes y aguantado allí varias dias, pero 
los herides de la columna dificultaban 
mucho nuestras operaciones y decidí en-
viar un mensage á Ti ensin Toidiendo au-
xilio- Este llegó el 25, y el 26 regresé á 
esta ciuiad. 
Las bajas ocurridas en las fuerzas de 
mi mando son: Inglesa?; 27 muertos y 75 
heridos; Americano-; 5 maertos y 25 he-
rides; franoeses, 1 muerto y 10 heridos; 
Alemanes; 12 muertos y 62 heridor; Ita-
liano?; 5 muertos y 3 heridor; Austría-
cos; 1 muerto y 1 heride; Husos; 10 muer-
tos y 27 heridos-
E L A T A Q U E D E L D I A 1 8 
Según el parto dado por el vice almi-
rante Seymour» en el ataque do que faé 
objeto la columna internacional el 18 de 
junio, tomaron parte, simultáneamente, 
los "boxeadores" y las tropas imperiales 
chinas. 
En este encuentro murieron mas de 
cuatro mil chinos. 
Tabú, China, julio 2. 
A L I A D O S 
Según el Marqués de Ito, antiguo Pre-
sidente del Consejo de Ministros japonés, 
en virtud del ataque de las escuadras ex-
tranjeras, coaligadas sobre los fuertes do 
Takú, el 17 de junio- el gobierno chino 
se ha convertido en aliado de los "boxea-
dores." 
Chtfu, China, jul io 2. 
E L " O R E G O N " 
Dos buques de guerra délos Estados 
Unidos que estaban en esta se encuentran 
al lado del acorazado de cembate ameri-
cano O r e g o n para prestarle los auxi-
lios necesarios. E l O r c f / í m , se encuen-
tra muy bien asentado sobre el fondo y 
su casco no trabaja, Hay grandes pro-
babilidades de poderlo salvar. 
Manila, jul io 2. 
E S Q U E L A L A I C A 
Hoy se ha inaugurado en esta ciudad 
un establecimiento do Ia 7 2* enseñanza 
laica y que no pertenece á ninguna reli-
gión ó secta. Este es el primer centro 
de instruccicn, en las Filipinas que no 
está bajo la infinoncia del clero católico. 
Washington, julio 2. 
A P R O B A D A . 
El contra almirante Ksmfi, que nnnda 
las fuerzas navales da les Estados Unido: 
en aguas de China, era de parecer de que 
no so atacase á las trepas chinas hasta 
tanto que éstas no rompiesen las hostili-
dades. E l gobierno ha dado su com-
pleta conformidad á esta actitul. 
Bosion, julio. 2 
Una porción do carros del tranvía elóc 
trico de esta ciuiad, dedicados especial-
mente al objato. han conducido á los 
maestros cubanos al inmediato pueblo 
de Cambridge, Los edificios de la Uni-
versidad de Harvard se hallabiñ adorna-
dos en honor de los huéspedes cubanos. 
Nueva l \ ;rk, julio 2 
HORRORKS 
Las rérdidas materiales, resultado del 
incendio del sábado en bs muarés d3 lio 
bcken, ascienden á diez millones de do-
ilars. 
Un detalle horrible era ver hombra: y 
mujeres encerrados á bordo de los vapo-
res, do les cuales no poiían o.'oaoarse por 
estar el fuego haciendo ya esíra^os on las 
cubiertas y partes altas de losbar:o3. Se 
les v d i hacer e s fo rzó : titínioos oidion-
do sororro desde las portillas da la luz de 
los camarotes que eran demasiado psqua-
ñas para permitir su salvamente, aun 
cuando se hiciesen como se hicieron es-
fuerzos desesperadas coi esta objoto dlfj-
rentes vacas. Otros individuos so vcun 
detrás de las portillas hacienio esfaarzis 
locos para salvarse, y c a ua espeotáculo 
que conmoví i profundamente. Muchas 
personas perecieron den-.ro^ de los barcos. 
Entre estos se encuentra el capitán Mi-
re w, del S a n i e . 
M A S S O B l l B EL INCENDIO 
En el incendio de Hobolren se oyeron 
varias explosionas i poro de deToubriraa 
el fuego, y se supone que procedían do 
habar estallado alguoos barriles con pe-
tróleo á bordo- A las explos'onas siguió 
una irrupción ígnea y poco daspuóa todo 
el rio Hadson se veía cubierto aquí y 
al;i por barcazas y botos del Canal da los 
que poco antes estaban a^r c i los á los 
vapores incendiados, todos olios presa del 
incendio.lo mismo que innumorablos pa-
cas da algodón ardieado, qio finaban 
por ei rio-
landres, julio 2. 
E N G U I Ñ A . 
Otra ver. ion acerca del esesinato del 
barón de ICjtteler es que el ministro ale-
mán f ié atacado por las tropas chinas 
cuando iba hach el "Tsung-ii-Y.-iinen," 
ministerio de Estado chino, donde falle-
ció. 
Sol̂ raonta t-es de las Legaciones ex 
trangeras en P^kín, cuyos nombres aun 
se ignoron. se h tbían sálvalo dol incendio 
hasta el 23- de junio-
E l . Tesorero Imperial chino, en 23 da 
junio, manlf^tó que todos los demás mi-
nistros extranjeros en Pekín estaban á 
salve; pc-ro añadió que la situad ó a o r i 
tan desesperada, que dudaba qua los mi-
nistros plenipotaaciarios en Pekín pudie-
ran escapar y resistir otras vainticuatro 
horas más, pues ni él ni la Empera-
triz viuda regente de China podían en 
lo su i-esivo proteger la vida de ningún 
extranjero en P.kin-
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T H E F I R E A T T H E 
Ü O R O K R J S W A T E R 
F K O N T O N S A T Ü R D A Y 
Hoboken, N. J . , J a ' y I s t . — F o n r 
the Nortb G e r m A u Lloyd's Steatnsbip 
Gompany R t e a m e r a were borned in 
thfe tire wbieh occarred on l&st S a t a r 
day iu ibe F iera wbere tbey were 
laying. Ooe of 4,Tbe Hamburg-Amer-
ioan L i n e ' s " Fiera was dynamited in 
order to prevent the tire from apread-
ing to the ateamers of the aaid ü o m p -
any. 
Steamera Bremen, Main, Saale, were 
burned aud Bonfi tíne ateamer aa tbe 
Kaiser Wiihem der Grosse was badly 
scorebed. 
Some oott/bn bales wbieh were piled 
np OD one of the F i e r a , and tbat atood 
nocovered took tire and spread it 
witb inoredible awiftneae. 
T h e loas ia eatimated at sometbing 
between ten and tweoty millions of 
üo l lara . 
Tbere were aboat aeven hnndred 
and fifty longshoremeu on the Deck 
and on board the aeveral ateamera 
beeides nnmberless vieitors and the 
ort'wa on the ateamera. 
Some periabed aboard; many otbera 
jomped from the ateamera and Docks 
into the water wbere they were piek 
ed np and reaoued while otbers were 
drowned. The number of dead is esti-
mated varionsly between one hnndred 
and two hnndred and fifty. 
F i v e Storage Warehousea ashore 
were also burned. 
G E R M A N M I N I 8 T B B ; 
M U R D B R B D O N 
T H E i s x n . 
London, Bngland, Jn ly I s t . — T h e 
Br i t i sh Uonaal atOhefoo reporta to the 
Bri t iah Fore ing Office tbat B a r ó n 
Ketteler, the G e r m á n Miniater to 
Ghina, waa mnrdered bv Oblnese 
Troops in F e k i n ; on the 18tb, of June . 
V I O B A D M I R A L S B Y M Ü R ' S 
R B P O R T 
London, J a l y 2ad.—Brit iah Vice 
Adroiral S i r M. Oalrae Qeymar'e rep-
ort, dated at T i e n - T s i n g , on J n n e 
27th,, has been made pnbtio. I n it he 
sald that the shortness of provisions 
añd the hampering of the wounded 
oompelled bina to withdraw to T i e n -
Tslog. After oontiaous oppos i t i oü , he 
" '• ! ! ^ ^ B B E B B H B H B a H H B B i l 
wo a n m d o|.po»irft the Imperi 1 
Armory, Hbove TUMI Tning. O a 01 r 
return the Armory waa oocnpied after 
it had. oponed a, treacheroua tire npon 
onr forcíea following fnendly avances 
made by its oeonpant*. found 
there immenso atocea oí gun^, m m s 
and ammanitioe, also rormidemb e 
qaantity of rio<v W « COQM h:ivo heid 
out for aomH daya l was very wav.h 
hampered b)/ thn wantided men and 
thfrH'ore I acnt for it-f fo Tie -
Tbfot whudi arr iv«d ou M>« 2."> h. O 1 
tb- 2(í h. I ret imwd to T i ^ n - l M o g . 
U reporta hia O i s o a l t i e a OH M l o w n 
Brtrjáh k Ue l twrtuty aevtMi. w ond.'d 
a e v e o t y t í v ; A m - r ú m u s , five k l!ed 
aad iweuty ÜV.Í woanded; Fre , oh, ouo 
kilied and t-̂ a woutHe'; Germaun, 
rwelveand Mxr.y tw ; Italiana, Uve 
kuled and threm woiiuand; Auatr ians , 
one nnd oot : and Rnaaiaus, ten of tha 
r>rmer and twenty seveu ( f tbe latter. 
TÜB O Ü I N B S B A T T A U K 
ON TUE i s m 
Aoconiiug the report trom Vice 
Admiral IVymour,, the atta ;k made 
b^ the Ohineae on bis forcea, on tha 
18 b. was by botb Chineae "Boxerh" 
an i ü b t n e s e Imperial Troops. Over 
f mr iboaaand of the enemy were 
kilied in thia engagement,. 
G B I N E S E G O V E R N M E N T 
S Í D B 3 W I T Q " B O X t í R S » ' 
T^ko, Ghina, J u l y 2 id .—Pormer 
J ipauene Premier Marquia lt% baa 
admitted that as a result of the Fore-
ignera PlePts attack apon the Ghinese 
Furts at Taku, .oü J a n e 17cli., Cbinese 
G -veromeac has b e f ó m e an ally to 
the Ghiueae "Boxera". 
G O O D P R O S F B U T 3 T O 
S A V E T U E « O R S G O N " 
Chofoo, Ghina, Ju ly 2 ( í d . — T w o 
United States veaaela which sailed 
from here are attending tbe ü . S . 
Battleahip '-Oregon". Sbe lies eaf.y 
and tbere are most exoellent prospeets 
of aaving ber. 
S Ü H O O L S O P E N E D I N M A N I L A 
M a n i b , J a l ? I s t . — A non-sectarian 
Primary and Seoondary Edacat iona l 
Estabi ishment haa be n opened here 
to-day. T b i s i a t h e firat edacational 
enterpriee in the Fhil ippinea wbicb is 
not controlltid by the Gatbolic Priesta , 
A D M I N I S T U A T l O N 
A P P R O V E S A D M I R A L 
K B M P F F ' S V I E V V 3 . 
W&ehinton, D . G. , J a l y 2ad .—Rear 
Admira! Kerapff, ü o m m a n d í n g the 
ü . S. Naval forcea, i a Ghineae waters, 
was oppoaed to the attacking the Ohin-
eae A r m y nnlesa it begaa che hoatil-
i t iee.The Admioistration h a a f a l l y a p -
proved hia course, 
C U B A N 
T E A G H B R ^ W A R V f L Y 
W B L C O M B I N 
O A M B R I D G B 
B o s t ó n , Masa., J a l y 2 id .—Severa1 
S p t ' ü a ! Strt-et Gara took tbe G a b á n 
teachera to Oambridgo. T h e H a r v a r d 
I J m v e r s i ^ - ^ B u i ding-* were decorated 
10 their honor. 
JDSEFS CBáPFOTIN 
V i u d a de A v e r h o í f , 
ti A FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o da l a t a r d e 
de hoy . l u n e s , s u s h i j o s , 
h e r m a n o s , h i j o s v o l í t i e c s , 
c u ñ a d o s y d e m á s f a m i l i a -
r e a q u s s u s c r i b a n , s u p l i c a n 
á l a s p e r s o c a s de s u a m i s -
tad s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a á D i o s y a c o m p a -
ñ a r e . c a d á v e r d e s d e l a ca -
s a m o r t u o r i a , c a l l e da A. -
r z m t u r o l e ¿ra G , c a s i e s-
q u i n a á S a n L á z a r o , a l Ce-
m s n t e r i o de C o l ó n , á c u y o 
f a v e r l e s q u e d a r á n agrade-
c idos . 
Habana, Julio 2 de 1900. 
Mariana, Maiía, J( BÓ y Oecar Avrr-
bcií y Cha.ipotfn—Mxría Luisa y Mi-
guel Chappo'in —Jorge Ellt«f za—Al-
berto K'nrígue* de Hl»era—Félir M? 
a leja—P.oréntino Sicardó—José de 




B A U T I Z O S 
N a d i e h a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
31, M i i i u m , m 
S O Z I X í l l í l 
c95t »26-28Jn 
O 
mm BE MáDSSA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
PAPELERIA DI CASTRO. 
MÜRAUll y mi 
3668 alt 13a H Jn 
A LOS PRQPIET1R10S 
DECÁSASYESTÁBLECIMIESTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0868 2fia-4 J n 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINOüPAPAYIM 
DE GANDUL. 
c 842 16-1 Jn 




U n a hoja 
de m i -Almanaque 
E!Q los comienzon del 
siglo X V I I I , el 2 de j a -
llo de 1714, n a c i ó en 
Weissenwangen ( A l e -
mania) Or i s tóba l W i o i -
baldo G l a k , llamado "el 
Miguel Angel de la mü-
sica," y reconocido como 
uoo de loa mds grandes 
genios de la escena líri-
ca . A la manera que ese otro genio 
I del presente siglo que se Mamó Ricar-
« do WHgner ,Gluck no logró que la opi-
| Dión se t i jr tseenél , merced á sos obrae, 
• sino cuando contaba m á s de cuarenta 
a ñ o s , pues aunque á esa edad y a había 
compuesto algunas obras notables, co-
1 nao dice un reputado cr í t i co , "todas 
! esas composiciones (en n ú m e r o de m á s 
| de cuarenta y escritas en diez y ocho 
a ñ o s ) , trazadas r á p i d a m e n t e , s e g ú n el 
nso de los m ú s i c o s de I ta l ia , no eran 
m á s que un vano ruido, una serie de 
cantos sin alma y sin vida" 
Epte juicio lo confirma el mismo 
G l a c k en la siguieute dedicatoria de 
en primera ó p e r a francesa, Alcestes, di-
r ig ida al gran duque de Tosoana: 
"Cuando comencé á ponor en máeica la 
AlcoBtos, me proponía evitar todos los abu-
sos que la vanidad mal entendida de los 
cantantes y la excesivacomplaceocía de los 
c nipositores habían introducido en la ópe-
ra italiana, y que del más pomposo y del 
» más hermoso de todos los espectáculos ha-
bían hecho ( l mas fastidioso y el m á s ridíc.i -
lo. Intentaba re lucir la música á su verda-
dera furicion, la de fecundar la poesía para 
, desnrrollar la expresión, sin interrumpir la 
acwón ni enfriarla con adornos supórfluos. 
Creía que la música debía agregar á la poe-
sía lo que agrega á un dibujo correcto y 
b;eo compuesto la viveza de los colorea y el 
feüzconcierto de las luces y de las som-
bras, que sirven para animar las figuras sin 
alterar los contornos; la imitación de la na-
turaleza; este ea ol objeto que deben pro-
ponerse las Artos: esto ea lo que trato de 
alcanzar. Siempre sencilla y natural, en 
cuanto mo es poaible, mi música no tiende 
m-ÁH que á dar mayor expresión y vigorizar 
la declamación de la poesía; esta es la ra-
zón por la cual no empleo \os pasajes ni las 
cadencias que prodigan loa italianos. Me 
he guardado muy mucho de interrumpirá 
un actor en el calor del diálogo para hacer-
le oír un enojoso ritornello sobre una vocal 
favorab'e, ya para desplegar en un largo 
pasaje la agilidad de su hermosa voz, ya 
para aguardar que la orquesta le diera 
tiempo para tomar aliento. No he creído 
tampoco que debía pasar rápidamente so-
bre la segunda parte de una aria, cuando 
esta segunda parte era la más apasionada y 
la más importante, á fin de repetir regular-
mente c-uatro veces la letra del aria, ni aca-
bar la pieza, donde el sentido no termina, 
para dar al cantante la facilidad de hacer 
. ver que puede variar de muchas maneras 
un pasaje. En fio, he querido proscribir to-
dos estos abusos, contra los cuales, desde 
hace mucho tiempo, protestan en vano el 
buen sentido y el buen gusto. He discurri-
do que la obertura debia predisponer á los 
espectadores sobre el carácter de la acción 
que iba á desarrollarse ante su vista, indi-
cándoles el asunto; que los instrumentos no 
debían ser puestos ea acción más que en 
proporción ai grado de interés y de pasión 
y que era preciso evitar, sobre todo, dejar 
en el diálogo un largo espacio de tiempo 
entre el aria y el recitado, á fin de no tran-
car sin motivo el período ni interrumpir 
inoportunamente el raorimiento de la esce-
na. He creido también que la mayor parte 
de raí trabajo debía reducirse á buscar una 
hermosa sencillez, y he evitado hacer gala 
de dificultades á costa de la claridad. En 
ün, no hay regla alguna que no haya crei-
do deber sacrificar de buen grado en favor 
del efecto. L a sencilles v la verdad son ¡os 
Orandes principios de lo bello en la ejecución 
de las Artes." 
L a s obras de G l u c k demuestran que 
meditaba mucho lo que escr ib ía . Po-
cas dió á luz en que no hubiera e m -
pleado un aDo. Un cr í t i co de su tiem-
po, á p r o p ó s i t o de la manera como el 
compositor presenta á Elena en la ópe-
ra de este nombre, dec ía ; " G l u c k , co-
mo espartano, ha pintado á E l e n a , pe-
ro ha incurrido en un anacronismo, 
pues Licurgo no d ic tó sus leyes á los 
lacedemonios sino muy posteriormente 
ó. la mujer de Mene!ao.', 
A lo que repl icó G l u c k : 
—No me he detenido en é s o para 
pintar severa á E l e n a , pues me he su-
jetado al modo como nos la presenta 
Homero. 
G i u r k murió en Y i e n a el a ñ o de 




L a bandera del Uruguay flameó ayer 
gallardamente en el Consulado de d i -
cha nac ión y en la hermosa barca u r u -
guaya francisca iV'ada/, que por ter-
cera vez visita el puerto de la Habana , 
con valiosos cargamentos de tasajo, 
procedente de la expresada r e p ú b l i c a . 
L a Francisca Nadal es propiedad de 
los s eño res A . Janme, Hermanos y 
C o m p a ñ í a , saladeristas y comercian-
tes de Montevideo, y la manda el ex-
perto c a p i t á n don Ja ime Font , que á 
sus conocimientos n á u t i c o s nne un tra-
to franco y exquisito, que le haoe ser 
estimado de cuantos lo conocen y es-
trecbaipiu mano leal. 
Los s e ñ o r e s Quesada, P é r e z y G o m -
p a ñ í a , consignatarios de esta plaza de 
la Francisca Nadal, y el c a p i t á n Font , 
invitaron ayer á un almuerzo á bordo 
del buque á nuestro distinguido amigo 
el s eñor don J o s é Balcel ls , C ó n s u l en 
la Habana de la r e p ú b l i c a del Uru-
guay, y á otros varios s e ñ o r e s , como-é l 
respetables comerciantes de esta p l a -
za. E n r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa 
oonvidaron á nuestro c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n don J o s é B . T r i a y . E n t r e los 
concurrentes al almuerzo, m á s bien 
e s p l é n d i d o banquete, recordamos á los 
señores don J u l i á n P é r e z , representan, 
te de la casa de Quesada, P é r e z y 
C o m p a ñ í a , y don Rafael J . Lorenzo, 
de l a propia casa; don J o s é Balcel ls , 
Cónsu l del Uruguay; don Laureano Ro-
d r í g u e z , Secretario de la Sociedad de 
Comerciantes é I n d u s t r í a l e s ; don R a -
m ó n Pérez; don J o s é María Lezama y 
L a r r e a y don Augusto Lezama; don 
R a m ó n Sueco, por la casa Suero y Com-
pañía; don Manuel López y Angulo; 
don Pedro Pagé^»; don Gregorio ü s a t e -
goi; don Mariano Jnnoadella; don Jo-
s é F e r n á n d e z , de la casa de B . P é r e z 
y C o m p a ñ í a ; don Manuel López , en re-
p r e s e n t a c i ó n don J o s é M. Bequiris-
tain, Cónsu l del Uruguay en Sagua la 
Grande y c o n d u e ñ o del gran alambique 
E l Infierno', don Franc isco Maristany, 
c a p i t á n del b e r g a n t í n uruguayo Rafael , 
surto en puerto y anclado cerca de la 
barca Francisaa Nádala y don Franc i s -
00 G o n z á l e z Carri l lo . v 
Cuando los invitados, antes de sen-
tarnos á la mesa, visitando el buque, 
bajamos á su elegante c á m a r a , nos lla-
maron la a t e n c i ó n dos cuadros que, 
entre otros varios, la decoran: uno, un 
magníf ico retrato del Presidente del 
Uruguay, 8r . ü . Pedro L . iDaeataa, 
buen amigo de E s p a ñ a y de loa espa-
ñolea y persona tan i lustrada y bon-
dadosa como de carácter firme. R e -
presenta el otro cuadro el salvamento 
por un bote de la Franc i tca Nadal, en 
medio de tremenda borrasca, de la tri-
pu lac ión del b e r g a n t í n a l e m á n Apoll 
Bralce, el cual buque ae ve en el cuadro 
h u n d i é n d o s e á la v ista de la barca 
nruguaya, cuyo cap i tán y tripalantes 
ganaron el m á s honroso de los timbres 
al arrancar á una muerte cierta á la 
do tac ión del buque a l e m á n . 
L a Francisca Nadal, que pasea orgu-
llosa por los mares haoe a ñ o s la ban-
dera del Uruguay, fué Ja primera en sa-
ludaren la Habana al crucero Presidente 
Sarmiento, arbolando en el palo mayor 
la bandera de la repúbl ica Argent ina , 
y cambiando con su comandante, por 
medio del T e l é g r a f o Internacional de 
banderas, expresivas manifestaciones, 
en que las r e p ú b l i c a s hermanas del 
Rio de la P la ta cimentaban la cordia-
lidad de sus relaciones. 
• Y a hemos dicho que el almuerzo re-
v i s t i ó las proporciones de e s p l é n d i d o 
banquete, y como es consiguiente, hubo 
brindis expresivos y levantados, en 
que el sentimiento patr o d i ó l a nota 
m á s s i m p á t i c a . Se br indó por el ilus-
tre Presidente de la repúb l i ca del U r u -
guay, D . Pedro L . Cuestas, cuyas altas 
cualidades se pusieron de relieve por 
el c a p i t á n Font , el señor Balce l l s y 
el s e ñ o r T m y , y por la c o n í r a t e r n i d a d 
de todos los elementos latinos de A m é -
rica, hacia E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s , enal-
t e c i é n d o s e cuanto se merece ea» un ión 
s i m p á t i c a en pro del progreso de uoo 
y otros pueblos; confraternidad en que 
los mutuos intereses comerciales toma-
rán una parte muy activa, pues el co-
mercio ha sido en todo tiempo lazo de 
unión entre pueblos distantee. L a s 
manifestaciones que en este sentido se 
hicieron en honor de E s p a ñ a , por los 
representantes del Uruguay, y del 
Uruguay, por loa e s p a ñ o l e s , fueron tan 
e s p o n t á n e a s como levantadas, y aco-
gidas todas con aplausos atronadores. 
£ 1 s e ñ o r Balcel ls , que la v í s p e r a ha-
b ía sido obsequiado por el c a p i t á n da la 
Francisca Nadal con la e s p l é n d i d a ban -
dera del Uruguay que flameaba o r g n -
llosa desde por la m a ñ a n a en el Con-
sulado, lo fué, terminado el almuerzo, 
con el magníf loo retrato del Presidente 
Cuestas, que adornaba la c á m a r a de 
dicha barca. 
A s í t e r m i n ó tan grata fiesta. 
LA E I P 0 8 I W DS PiSÍS 
A T 3 A V 3 3 D 3 L A F S O N T S E A ,. 
J O K A I 
E l i lustre y anciano poeta h ú n g a r o , 
Mauricio Joka i , ha sido en P a r í s ob-
sequiado, por sus compatriotas, con 
un banquete. 
E l brindis que á los postres pronun-
c ió Mauricio J o k a l no se lo agradece-
rá seeruramente A u s t r i a . 
Cutre blanco para camisas y sayas á 5 0 
Cambray Egipto, finísimo ~ á 0 
Madapolán San Ignacio, superior á *JO c 
Pique negro finísimo á c 
Cor^ets para niña y señora á £20 c 
Corsets San Ignacio, Extra á 
Sedas de todos colores, muy finas : á ¿JO c 
Buratos seda, negros y colores á 60 c 
Medias y calcetines á 10 c 
San Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre da 
cuantas bay en el mundo. 
52, Obispo 52, Tcléf Sal> 
c ¿19 a8-18 
F O L L E T I N C6 
E L I D O L O 
NOVELA. CONTEMPORÁNEA 
OEIGINAL DE E . GARCIA L A D E V E S E 
(Esta novela, publicada en edición de lujo, 7 con 
Í
iiUEoroias lámiLaa en la Biblioteca Universal de 
os »itB. Montaner y Simón, de Barcelona, ae halla 
de ver ta en la librería de D. Lui» Artiaaa. ¡Jan Mi-
guel, 3.) 
(COXTIJÍÚA) 
E l recuerda de aquel hotel malditot 
adonde por el e n g a ñ o había sido lleva-
da; l a imagen del conde d e s t a c á n d o s e 
ante ella, bajo las grandes hojas de las 
plantas tropicales, en el oculto jard ín , 
y las figuras humanas que en la som-
bra del terrado se moviau, entre las 
que le pareció reconocer a l a marque-
s a de A g u a V i v a y á l a duquesa de 
Ta lamar , a t o r m e n t á b a n l a , mart ir iza-
ban su esp ír i tu y )» p o n í a n en una 
e x a s p e r a c i ó n que acababa en el mas 
hondo abatimiento. 
Alguna vez, melancól ioaraente , mi-
raba al pasado; mas su pensamiento se 
d e t e n í a en la tarde de Biarr ia en que 
rec ib ió la e x t r a ñ a visita de F a n n y K i -
veí». ¡üómo se h a b í a n precipitado des-
de aquel d ía las oos*»*! 
fiu exiuteniia, desde entonces, podía' 
dividirse en tres <_ . . . 
etapas de lucha. 
L u c h ó primero por su amor, siendo 
vencida; l u c h ó d e s p u é s por su orgullo, 
siendo humillada; luchaba y a por su 
h o n o r . . . . , y s i n o q u e r í a q n e s u derro-
ta fuese completa, t e n í a que resignar-
se forzosamente á dar su mano al con-
de de Rivales . 
—4N0 te parece, Matilde—le dijo á 
su amiga, al pensar en ello,—qne ea 
una e s p e c u l a c i ó n vergonzosa eso de 
que por sacar mi honor á s a l v o ante la 
sociedad vaya á casarme con un hom-
bre á quien aborrezco? 
—¡Oh! ¡Qoién sabe, E lv ira !—mnr-
m o r ó Matilde procurando consolarla. 
—jQuizás llegues á quererl! E l tiem-
po hace milagros A d e m á s , la vida 
común 
— ¿ Q u é ea lo que d i c e s ? — e x c l a m ó la 
duquesa exaltada. 
— Sí, la vida c o m ü o produce á lo 
mejor inesperados cambios 
— Matilde, ¿es tás local 
—¿Por qué? 
—¿Tú me crees capaz de hacer vida 
00 IB fin con ese hombre? 
— T a he entendido, y así lo compren-
do d e s p u é s de oirte lo que ha pasado, 
que tu casamiento con el conde es in-
mediato ó inevitable 
— ¡ A h , mí casamiento! E s o es distin-
to . L a sociedad para salvar mi ho-
e i m p o u u pur esposo a un bandi -
00 , yo me resigno ¿ a c e p t a r l o para 
con la sociedad, ya que é s t a estima que 
un bandido semejante puede darme 
honor alguno Sucumbo fatigada de 
luchar, me rindo á una fuerza invenci-
ble ¡Que sean del que la sociedad 
me impune por esposo mi nombre y mi 
f o r t u n a ! . . . . Pero ¿hacer yo con é! la 
vida común, ser yo realmente su mujer, 
pertenecer 4 ese h o m b r e ? . . . . Eso ¡ja-
más! ¡Mat i lde , yo te lo juro! 
E l almuerzo fué triste. Entre E l v i r a , 
Matilde y Eur iqoe c a m b i á r o n s e muy 
pocas palabras. Se le d ió , s in embar-
go, á Enr ique la noticia de que la du-
quesa se casaba coa el conde de Fú-
gales. 
Aque l la tarde, el joven no fué á co-
mer. 
Poco a n t « s de media noche, Matilde, 
aterrada, en tró corriendo en la alcoba 
de la duquesa, á quien despertaren 
bruscamente los desesperados gritos 
de su amiga. 
E n r i q u e h a b í a sido hallado muerto 
en su lecho. 
E l v i r a s a l t ó de l a cama, se v i s t i ó á 
la ligera y á los pocos instantes pene-
traba con Matilde en l a alcoba del in-
feliz joven. 
Enrique estaba sobre el lecho, vesti-
do y con nna dulce e x p r e s i ó n , que ca-
si p a r e c í a una sonrisa, en su pá l ido 
F u é un verdadero canto separatis-
ta. «11 
Bolo qne Franc isco J o s é e s t á obliga-
do á hacer la v i s ta gorda por lo que 
respecta á esas y otras machas cnes-
tionea en ea imperio. 
Di jo J o k a l qne en la E x p o s i c i ó n de 
Par ía se celebraba el triunfo del tra-
bajo y la pas. 
" f a r o a d e m á s de la s a t i s f a c c i ó n que 
siente la humanidad en general por el 
triunfo del trabajo, los h ú n g a r o s sien-
ten nna s a t i s f a c c i ó n mayor a ú n , vien. 
do á su querida patria ocupar en el 
corazón del mando un lugar como na-
c i ó n independiente, y viendo que el 
mando civilizado saaoiona este he-
cho." - i 
Y c o n t i n u ó : 
"Debemos a g r a d e c é r s e l o á la glorio-
sa n a c i ó n francesa y á su gobierno, 
pues mediante su sabia y generosa de-
t e r m i n a c i ó n ha sido H u n g r í a admitida 
á figurar como Estado independiente 
en la E x p o s i c i ó n Universa l . 
" E s t a gran fiesta del mando, este 
milagro de la industria ha proporcio-
nado á la n a c i ó n h ú n g a r a o c a s i ó n de 
mostrar reunidos en nn palacio espe-
cial, las preciosas reliquias de nn pa-
sado glorioso, los testimonios de. su 
per íodo h i s tór i co y las pruebas de su 
cristiana c iv i l i zac ión . 
"Siglos h á qne el mundo nada sabe, 
de H u n g r í a , sino que como nobles ca-
ballerosacostumbramos á verter glo-
riosamente mucha sangre por la patria 
y por la libertad. 
"Hoy, sin embargo, he ahí l a E x p o -
s ic ión: en el la mostramos que como 
gente instruida hemos sabido con vo-
luntad firme ó inteligente edificar el 
porvenir de nuestra patria; y á l a s 
palabras del m á s ilustre de los M s g 
yares, el conde S z e o h e n y i : — H u n g r í a 
no ha sido, pero s e r á — l a E x p o s i c i ó n 
actual r e s p o n d e — H u n g r í a , h é l a y a 
aqu í . 
' 'Lo qne el mundo aqu í ve, es efec-
tivamente H u n g r í a y lo que hemos 
expuesto es gloria exclusiva de la na-
c ión h ú n g a r a , y esta nueva toma de 
p o s e s i ó n de nuestra patria, la hemos 
verificado, no por las armas, sino por 
la inteligencia, por los medios que dan 
la industria, con la ayuda de Dios, del 
suelo nativo; con la fuerza moral de 
nuestro pueblo " 
Excusamos decir que los aplausos 
se oyeron en Budapest . 
B A S O L A L . 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
A l l í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n i ñ o s pobres exclnsivamente. 
D B . M. DELFÍN, 
f • m m m 
Revista Mercantil. 
E a b a n a , Junio 29 de 1900. 
EXPORTACIONES 
POE E L PUEETO DE L A HABANA 
Durante Desde 
la semana. Io de Enero. 
Para los ulQos pobres 
Suplico á las personas cari tat ivas 
que remitan al Dispensario " L a Oari-
dad", a l g ü n poco de vino blanco, para 
AGUAKDIBNTEDB 
CAÑA, P ipas . . . 
Id. bocoyes... Id. cajas Id. barriles.... Id, garrafones.. 
ANÍS, sacos 
ASFALTO sacos... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AZAFRÁN, cajás. 
AZÚCAR, sacos Id. cajas Id. barriles 
CACAO , sacos.... 
C A R E Y cajas. . 
CARNAZA , bultos 





EFECTOS VARIOS bultos 
ESPONJAS , lios.. 
FRUTAS , barriles Id. huacales.. Id. cajas 
G L I C E R I N A tam-
bores 
GUANA , pacas... 
HEÍJEQÜBN pacas 
HUESOS, sacos... 
L E G U M B R E S , ba-rriles Id- huacales.. 
Id. cajas Id. canastas... 
Id sacos 
L E V A D U R A cajas. 
MADERAS: 
CAOBA, tozas.... Pies 
T A T A , varas.... 
M I E L DE PITROA. bocoyes tercerolas garrafones galones 
M I E L DE A B E J A S tercerolas 



























































RON pipas y boco-
yes 
Id. cajas 





Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id. Cigarros, rai 
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N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 3 varones, blanoos,legitimo3. 
G U A D A L U P E . — L u i s a Fernández, Cnevi-
tas, 17 años, San Miguel 57, Neumonía. 
Blanca. 
Manuel Ibarra y Govin, Habana, 42 años 
Concordia 57, Endocarditis. Negro. 
JESDS MARÍA—Agust ín Meireles y Mo-
ratín, Habana, 18 mese?, Revülagigedo 
10 5, Enteritis Blanco. 
Mercedes Ramirez Gaivez, Habana, 41 
días, Estrella 59; Bronquitis capilar. Mes-
tizo. 
Manuel Oscar Fernandez v López, Ha-
bana, 15 meses, Estrella 9 j , Enteritis. 
Blanco. 
PILAR.—Ma Ocbotoreoa Guorrero, Ha-
bana, 4 meses, S. Miguel 123, A trepsia. 
Negra. 
José Cándales Alendo, Coruña, 41 años. 
Neptuno 162, Pemorraííia cerebral. Blanco, 
Juan Delgado Alvarez, Habana,30 años, 
San Rafael 143, Lesión pulmonar. Blanco. 
Antonia Ma Eijo y Ortiz, H ibana. 5 me-
ses. San Miguel 252 Meningitis. Blanca. 
CERRO.—Maria Cabrera, Guanajav, 00 
años, Santa Ana 2, Cánber del Utero. Ne-
gra. 
Antonio da los Reyes Torres, Habana, 
12 dias, S Pedro, A. Apolo. Tétano in-
fantil. Blanco. 
Crcsconcio Suarez Martínez, Habana, 2 
meses, Cádiz 03, Atrepsia. Blanco. 
Leandro Cavia üchiz. Habana, 3 me^es 
Castillo 0 5, Meningitis. Blanco. 
Trinidad Font Tellería, Habana, 15 días, 
San Elias 22, Quemaduras. Blanca. 
Crndelaria Jorge García, Habana, 02 
afina, s. Elias 22. Quemaduras. Blanca. 
Ceferina Diaz, Habana, 63 años. Asilo 
de Desamparados. ResDlandecimiouto ce-
rebral. Blanco. 




O h de Ju l i o ! 
¿Qué sucede? ¿Qué pasa? No temáis, simpática lectora 
ó lector, nada ocurre que perturbe el bienestar de este rico 
suelo Cubano, antes al contrario es la voz de alerta que os 
dá el gran establecimiento de tejidos 
J L A O P E R A 
Que hace su reapertura después de tres meses de graneles refor-
mas empleadas para dotar á Cuba de un establecimiento modelo que 
compita con los más grandes de su giro de PlRIS, LONDRBS y NEW YOáK. 
Para coamemorar tan gran acontecimiento L A OPERA no repara 
en sacrificios y se propone dar sus mercancias que son muchísimas y de 
alta novedad á precios nunca vistos: 
á 3 centavos m u c h í s i m a s olas: c i ñ a s , 
á 3 „ M a d a p o l á n y Cntré . 
á 3 „ Chaconat de todos colores, 
á 5 „ Muchos c lanes , 
á 5 P a j i t a s de maiz blanco y colores, 
á real 3,0OO piezas de o l á n l i i l o puro, 
á $ 3 5 , 0 0 0 crea hilo puro, con 3 0 varas . 
4 peso 2 ,O00 cortes de vestido fantasia coa 12 vs . forro y falso. 
Acudid, pues, el mes de Julio á la GRAN OPERA donde podréis 
admirar las ricas telas mandadas desde PARIS por nuestro principal 
D. Ezequiel Fernandez, y sus amables dependientes os obsequiarán con 
ricos y alegóricos objetos. 
LA OPEHA 705 61,18110 y SaB Mlpel 60 
40'il 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Ratell 
833 1 y d ? - ' J n 
rostro inanimado. D i r í a a e qae h a b í a 
mnerto oootemplando 00% i lus ión que-
rida. 
Junto al c a d á v e r h a b í a una carta 
cerrada para Matilde. E s t a rompió el 
sobre y la l e y ó , retirando antea de la 
carta un retrato. 
E n ella s n pobre hermano le d e c í a 
que había preferido darse la muerte & 
ver en brazos de otro hombre á la mu-
j e r qne amaba. 
Enr ique de Lecena confiaba t a m b i é n 
á Matilde l a e jecuc ión de su ú l t ima vo • 
lontad. 
E s t a ú l t i m a voluntad era qne ente-
rraran con él en su miamo a t a ú d el re-
trato de la mujer por quien moría, 
—¿Quieres verlat ¡Míralal—dijo Ma-
tilde mostrando á la duquesa el retra-
to que acababa de la carta de E n r i -
que. 
E ' v i r a v i ó Pn propio retrato. 
Y d e s p u é s de permanecer un momen-
to frente á frente las dos amigas, mu-
das de terror, la duquesa, convulsa, 
sollozante, a c e r c ó s e a l cadáver de E n -
rique y le d i ó en el rostro nn beso. 
OAPITCTLO X X X V 
L A F E L I C I D A D Y E L H O N O R 
L a duquesa de Vallefranoo se n e g ó 
á que se celebrara con fiesta alguna 
s n boda. A s í es que todo ee redujo a l 
acto legal del casamiento. 
Es to le contrar ió sobre manera al 
conde; mas tuvo que respetar la reso-
luoión de l a duquesa, eo la que, sin 
confesárse lo , r e c o n o c í » suficientemente 
razones para estar con é l enojada. 
Pero su mayor contrariedad fué 
cuando, al quedarse solo con ella, des 
pnéa de c o n t r a í d o el matrimonio y en 
el momento en que él se preparaba pa-
, r a pedirle p e r d ó n por todo, e s t r e c h á n -
dola en sus brazos o y ó de sus labios 
estas palabras: 
— ¡ Y a soy la condesa de KigalesI Mi 
honor lo e x i g í a desde que entró en el 
hotel del paseo del Cisne. E l mismo 
que hizo el mal lo repara, d e v o l v i é n -
dome el honor que me h a b í a arrebata-
do. Puesto que l a re s t i tuc ión ya e s t á 
hecha, conde, usted comprenderá que 
ha terminado esta aventura. 
A l conde de Kigales ae le figuró que 
s o ñ a b a . 
Mas no sonaba, no, y pronto se con-
v e n c i ó de ello, pues E l v i r a de Val le -
franoo a ñ a d i ó lo siguiente, en nn tono 
que revelaba bien la dec i s ión con que 
lo dec ía : 
— ¡ D e s d e ahora, conde, todo ha con-
cluido entre nosotros para siempre! 
Y le v o l v i ó 1» espalda para dejarlo 
solo. . • • • 
—Pero E l v i r a , ¿estás en tu jnicioT 
¡Eso es una locura! Oyeme! Y o te ado-
ro! Y o te h a r é dichosa! Hos hetnoa ca-
sado para ser f e l i o e e l — e x c l a m ó el oou-
de s i g u i é n d o l a . 
Conde, tiene usted mala memoria! 
Y o no me he casado para ser feliz, s i -
no para salvar mi honor. . Y eso usted 
lo s a b í a Y a e s t á el honor satiafa-
cho . . De modo que entre nosotros, no 
lo olvide, ¡todo y a r a siempre ha con-
cluido! 
Y diciendo esto, E l v i r a , con voz en-
tera y firme, se d i spon ía á abandonar 
inmediatamente la h a b i t a c i ó n en que 
la escena pasaba. 
Entonces el conde corr ió hacia ella, 
fuera de s í , y c o g i é n d o l a fuertemente 
por Isa manos, quiso impedir que sa-
liese, gritando en su e x a l t a c i ó n : 
¡Eso no puede ser! No será! Q a i ó n 
ea tan necio que deja que la felicidad 
se le escape? ¡Yo te amo y no te irás 
de aquí! 
O ó m o ? . . Y a recurre á la fuerza? . . 
murmuró ella, v o l v i é n d o s e hacia el 
conde con una frialdad glacial que lo 
d e s c o n c e r t ó por completo. 
E l conde de Rigaiea s o l t ó l a s manos 
de E l v i r a . 
Pasado el primer momento de sor-
presa, se e c h ó á reir. 
—Bahl—ae dijo.—Lo tomo demasia-
do en serio. E s orgullosa y el enojo le 
dura t o d a v í a . . . Pronto se le p a s a r á . . 
I Q u ó remedio le queda! No ea ya a i mujer, al fin y a l o a b o l . . 
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B A S E - B A L L 
A causa del fuerte aguacero que 
c a y ó ayer en esta ciudad, He s u s p e n d i ó 
el d í 'Pa l ío que en los terrenos de (Jar-
los I I I debian de ef«<)tuar h a clubs 
Jlabnna y C u l i a K \ m opc ión al premio 
d»* la " L i g a Uubanana." 
Hoy, (i 1 is tres y media de ceta tar-
de, j o g a r á n en el propio terreoo los 
clubs ¿íun Francisco y Habana, y el 
j n ó x i m o miércoles lo e fectuará este ú l -
timo club con el Almendares, cuyo 
match Fe adelanta para ese dia por ser 
de tiesta uacioual americano. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
INCENDIO 
Anoche, poco después de las once, se di-
fundió por la ciudad la señal de alarma 
oorrefipondieúte á. las agrupaciones 44 y 
Ci, por haberse declarado fuego eu la casa 
número 23 de la calle de Maloja esquina á 
AngHes, donde so hallan establocidaa una 
barbería y sastrería de la propiedad del par-
do Francisco Padilla Soria, y una quinca-
llería de don Paulino González. 
Kl fuego, que pudo ser advertido en los 
primeros momontoa por el policía número 
3!)3| ae había iniciado en un cuarto alto de 
madera, quo existo sobre una pequeña azo-
tea do dicha casa, y la cual estaba dividida 
en dos departamemoa, uno que servia do 
taller d é l a saatrería y el otro de hablta-
ciún al señor Padilla. 
Cuando so declaró el fuego, solo se en-
contraba en la casa el pardo Emoteria 
Blandió, en unión do un raorenito nombra-
do Clemente, enterándose aquel del peligro 
gao coi ria el edilicio por aviso que recibió 
do un individuo extranjero quo resido en la 
casa del lado. 
Las llamas ao desarrollaron con tanta 
rapidez, (pie en breves instantes toda la 
habitación estaba ardiendo, y amenazaba 
el fuego oomonioarsé á la planta baja, pero 
la oportuna llegada del material de extin-
ción de incendio y la destreza desplegada 
en el ataque contra el voraz elemento por 
nuestros entusiaataa bomberos, pudocou-
jurar el peligro. 
L a bomba "l lábana," del Comercio, que 
se apostéeu la toma do agua que existe 
fronte al edificio incendiado, fuó la primera 
en funcionar y 'atacar el fuego, siguiéndole 
en turno la "Virgen do loa Desamparados," 
de loa municipales, que ee estacionó en 
un» del Camd do Albear, de la calzada del 
Príncipe Alfonao y Angeles. 
Ya él material de ambos Cuerpos en el 
periCDetro del fuego, las del Comercio ata-
caron con un pitón escalando el tejido de 
la casa que da a la calle de la Maloja, y los 
Municipales por la de Angeles, y de esta 
manera combinada estuvieron trabajan-
do hasta la completa extinción del io-
cendio. 
En los primoros raomantos do la alarma 
la policía, entro éstos el vigilante Diego 
González, loa bomberos y paisanos, logra-
ron extraer los muebles y efectos do los 
establecimientoa existentís en dicha casa. 
El capitán de policía Sr. Cruz Muñoz, 
auxiliado de loa tenientes Estrada y Caba-
llero, y escribiente Abeledo, se constituyó 
en la casa n" 17 do la callo de los Aogelea, 
residencia de D .Ju l ián Valdés . Lubian, 
donde empezó á levantar el cor.espondien-
te atestado que entregó al Sr. Juez de guar-
dia, al constituirae éste, que lo era el del 
distrito Sur, Sr. Edeltuan, á quien acompa-
saba el escribano Sr. Uoci y oficial señor 
Keaueira. 
Las ambulancias sanitarias de los cuer-
pos de Bomberos se eatab'ecieron, la de 
los municipales en la morada de D. Ricar-
do Arango, asistida por loa Dres. Rovira, 
Bctancourt y Pérez Cabrera, y la del Co-
mercio, en la de D. Diego Fernández, pres-
tando allí sus servicioa loa Dres, Scull y 
Cubas. 
Fueron asistidos de heridas, contusiones 
y espasmos varios individuos, entre ellos 
el jefe de Sección, D. Eliseo Lessasier, don 
Francisco Rojas, D. Agustín Martínez, don 
Miguel Alvarez, D. Manuel Ayuse, y los 
minores Diego Fernández Trucha y Octa-
vio Vada. 
Al darse la alarma de fuego, se persona-
ron en el sitio de la ocurrencia, el Alcalde 
Municipal D. Alejandro Rodríguez, acom-
pañado do loa Concejales, Sres. Zárraga y 
Zarrainz, el Inspector, general Enamora-
dos, el capitán Inficsta y otros varios fun-
cionarios del cuerpo de Policía. 
El carro do auxilio de loa bomberos del 
Comercio, después de tuber tendido la pri-
mera margu^.ra, fué arrastrado violenta-
mente por loa caballos á toda carrera por 
la calle do la Maloja hácia San Nicolás, á 
causa de haberle caido encima un alambre, 
que los hizo espantar. 
En la carrera arroyó dos cochea do pía» 
za, uno de cuyos conductores fuó lesiona-
do levemente. 
A muchos lea llamó anoche la atención 
de que se dieran dos distintas agrupacio-
nes para un mismo Incendio, pero oato fué 
debido á que la callo en quo ocurrió ei fue-
go, es límite de agrupaciones, y como no se 
precisó la acora en que era, al darse el avi-
so, OP lo que dió origen á que cada cuerpo 
de Bomberos eligiera uno la 4-4 y el otro 
la 6-2. 
OCUPACION DE UN I13L0J 
El VigUanta 417 cumpliendo inatruccio-
nea del teniente do la 5? Estación señor 
Sainz de la Peña, detuvo en un estableci-
miento de la calle de Neptuno, al blanco 
Federico Herrero, que hace pocos días fuó 
acusado por el dueño de la ferretería "Los 
trea Leones," calzada de Galiano esquina á 
Virtudes, de haberse ausentado de su domi-
cilio, donde estabaparaodo temporalmente, 
llevándole un reloj de oro con leontina y 
relicario, una sortija con piedra de brillan-
te, y varias piszas de ropas. 
El detenido confesó ser el autor, y ae le 
ocupó el reloj robado, por cuya causa fuó 
puéato á dirpoaicióo del extinguido Juzga-
do de Guadalupe, quien lo tenía reclamado 
por dicha causa, según circular de la Jefa-
tura de Policía. 
PEINCIPIO DE INCENDIO 
Como á las siete y media do la noche del 
sábado ocurrió uu principio de incendio en 
la panadería " L a l * Central" calzada de 
San Lázaro núm. 130 de la propiodad de 
don F. BuaQuet y C a cauaa de haberao 
prendido fuego á unaa pacas de heno, que 
estaban depoaitadaa en una habitación, 
donde había una carbonera, airvíendo ade-
más do dormitorio á varios dependientes de 
la casa. 
Al ser advertido el fuego, el señor Bua-
quet y sua emploadoa empezaron á echar 
cubos de agua sobre las pacas incendiadas, 
aminorando con ello laa llamas, hasta la 
llegada del carro de auxilio de los Bombe-
roa dtd Comercio, el que empatando una 
manguera en la toma de agua de la callo 
de Colón esquina á Aguila, empezó á com-
batir el fuego, primeramente por una ven-
tana que tiene dicha habitación por la úl-
tima de laa citadas calles, y después por el 
Interior del establecimiento. 
Aunque el material de loa Bomberos Mu-
nicipales acudió con gran rapidóz, no tuvo 
necesidad de prostar sus auxilios, debido á 
esiar extinguido el fuego y no ameritar el 
que funcionase otra manguera. 
E l primer bombero quo allí proató sua 
auxilios en unión de loa dependientes do la 
caaa, fuó don Francisco Valdós Fernán-
dez. 
Las pérdidas del fuego son muy ^osiguifl-
cantes, y ee creo que BU origen fuera ca-
sual. 
En lugar de la alarma se personaron el 
capitán d é l a Estación de Policía señor 
Cleus y el teniente señor Marquott, con la 
fuerza de policía que estaba de reserva. 
SOBRE E L BOBO DE UNA MALETA 
E l vigilante 324 presentó en la cuarta es-
tación de policía al blanco José Trujillo A-
mador, do 48 años, soltero, cochero y veci-
no de la calle de San Joaó esquina á Luce-
na, por acusarlo el blanco Domingo Autrán, 
carretonero y vecino de Aramburo número 
1, de ser el que acompañaba á un individuo 
blanco, vestido de dril crudo, q ue el jueves 
último, á las dos de la tarde, llevaba una 
maletica de mano y corría hacia un coche 
de IOÍ que estaban en fila en el muelle de 
Luz, y la cual so supone sea la que le roba-
ron al joven don Rafael Ayala, en momen-
tos en que la dejó abandonada al correr 
tras un individuo que le robó el reloj. 
De lo ocurrido se dió caeuta al juzgado 
respectivo. 
ENVENENAMIENTO 
E l sábado se constituyó en la cárcel de 
cata ciudad el capitán de la tercera esta-
ción, señor Clona, á virtud de haber trata-
do de suicidarse tomando una sustancia tó-
xica, el preío Pedro Rios Rodríguez, naru-
ral de la Habana y de 19 años, el cual se 
hal a pendiente de resolución de la causa 
que se lo sigue por falsificación de mone-
das. 
Rios Rodríguez manifestó á la pol'cía que 
si había atentado contra su vida fuó porque 
el Fiscal de la Audiencia, en la vista de su 
causa le había pedido la pena de seis años 
do presidio, 
KOBO DE DINERO 
En la tercera estación de policía se pre-
sentó el sábado último don Jaime Campa, 
vecino de la calle de Barroso número 1, en 
Güines, manifestando que al llegar á esta 
ciudad, tomó un cocheen la estación de Vi-
llanueva, en el que colocó una maletica que 
contenía 131 peaoa oro americano, 90 pesos 
máa y un paquete con otros 500 pesos, s i én-
dolo robada dicha maleta durante el trayec-
to que recorrió en el vehículo. 
De este hecho se dio cuenta al Juzgado 
do guardia. 
CAMARON QUE SE DUERME — 
Don José Ramírez Castellanos, vecino de 
Puerta Cerrada número 16; y de oficio ven-
dedor do periódicos, se presentó en la 4* 
Eatación de Policia, manifestando que ha-
biéndose quedado dormido en el comedor 
de su casa, que tiene acceso á las azoteas y 
tejados colindantes, le hurtaron del bolsillo 
del pantalón que vestía, la suma de un peao 
cincuenta centavea plata española. 
Ramírez í g n e a quien pueda ser el ladrón, 
pero hace constar que en la azotea de su 
casa encontró abandonada una maletica de 
señora. 
UNA ESTAFA 
El teniente de policía don Juan Caballero 
acompañado del vigilante Francisco Mur-
tilier, detuvo al blanco Antonio Vispo Bar-
ceiro, vecino de Acosta número 55, por 
aparecer cómplice en la estafa de tres ca-
jas de bebidas á la caaa de comercio de los 
señores Cajuro y Compañía, de Estrella 
número 0, que realizaron dos individuos 
desconocidos. 
Al detenido se le ocuparon varios retra-
tos, recibos talonarios firmados por un tal 
Luis Lubraden, suponiéndose que con estos 
recibos so cometieron las estafas. 
El capitán señor Cruz Muñoz, logró 
del detenido la revelación, de tener en 
su domicilio las tres cajaa de bebidas es-
tafadas, las cuales fueron recuperadas y 
reconocidas por el dependiente don Alberto 
Lauda. 
De este hecho, juntamente que con el de-
tenido se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
cióu de Belén. m 
MONEDAS FALSAS-
El vigilante 753 presentó en la 7" Esta -
ción de Policía á los blancos Fidel Abaacal 
y Pedro Tramojo, por quejarse este último 
de que al comprarle al primero unos pla-
tos le había devuelto en el cambio que le 
dió ochenta centavos en monedas falaaa. 
Ambos individuos fueron presentados en 
el Juzgado do guardia. 
EAPTO. 
E l moreno Pío A. Pinazo, vecino de San 
Miguel 150, puso en conocimiento de la po-
licía que su hija Evarista, de 17 años, ha-
bía sido raptada por su novio Félix Esque-
rro, domiciliado en la calle del Hospital 
número 4. 
MORDEDURAS Y QUEMADURAS 
En la casa de socorro de la 3* demarca-
ción fué asistido el menor Francisco Fer-
nández Checa, vecino de Infanta número 
('8, de vanas escoriaciones en la pierna iz-
quierda, producidos por mordedura de pe-
rro, y de quemaduras leves. 
Refiere la señora Juana Checa, madre 
del lesionado, quo las mordeduras so las 
causó un perro de la propiedad do una se-
ñora andaluza nombrada Encarnación, que 
habita en su mismo domicilio, y laa quema-
duras fueron cansadas con ácido fénico al 
curarle las escoriaciones, en la creencia 
que era alcohol. 
Con el atestado levantado por la policía 
se dió cuenta al señor Juez correccional dol 
dis trito. 
FRACTURA 
En la Casa de Salud " L a Covadonga" 
ingresó el sábado ú timo para atender á su 
asistencia médica el joven don Alejo F a -
dragaSuarez, vecino de la fonda " L a - H i -
dalguía" Paseo de Carlos Ilí número 191, 
el cual tuvo la desgracia de que al estar 
levantando una reja de hierro, en unión de 
otros iudivídnos le cayese sobre el pió dere-
cho, fracturándoselo 
El hecho, según manifestacióa del pa-
ciente, fuó puramente casual. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Mientras los señores d a s y González, 
c yiiaionistaa y vecinos de la casa número 
63do la calle de Cuba, estaban almorzan-
do, le abrieron la puerta de su casa robán-
dolo unos 850 pesos, que en diferonto» cla-
ses do moneda tenía el eeñor Gras, como 
iijualmonte dos cajas con 100 pañuelos ca-
da una, varias enjas de licores, pomos de 
perfumes, una maquina de escribir y un 
muestrario de encajes. 
Los autores de este hecho ee ipnora quié-
nes puedan ser. 
TROMPADAS 
En la estación de Villanueva tuvieron una 
reyerta don Ignacio Quintana, vecino de 
Hospital 18 y Enrique Rodríguez, de Com-
postela número 113, recibiendo esto último 
dos trompadas de su contrincante, que le 
causó una contusión jrave. en un ojo. 
Ambos indivíduoa fueron remitidoa al 
Juzgado de Instrucción do Guadalupe. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la primera 
Demarcación fuó asistida doña Carmen Ser-
pa Diaz, natural de la Habana, de 21 años 
y vecina de Virtudes número 10, la cual ha 
bía tratado de suicidarse tomando una sus 
tancia tóxica, por encontrarse aburrida de 
la vida y estar enferma. 
SUICIDIO 
Ayer fuó extraído del mar el cadáver d0 
un individuo blanco que según Inveatiga-
ción se había tirado al agua el dia anterior 
desdo uno de loa vaporea quo hacen la tra 
vosia desde el muelle do Luz á Regla. 
El cadáver fuó Identificado por uno de 
aus familiarea con el nombre de Manuel Al-
varez Moreira, natural de Guanabacoa, do 
59 años, soltero, músico y vecino do la callo 
de Morro número 50, en dicha villa. 
L a policía del puerto remitió el cadáver 
al Nocrocomio. 
POR ROBO 
Porapatocer autor del robo de 81 pesos 
oro español y 20 en plata, fuó detenido un 
individuo blanco quo dijo nombrarse Ra-
món Vázquez Fernández, vecino de Revi-
llagigedo número 119. 
E l dinero era do la propiedad de don 
José Abollo Alfonso, de quien el detenido 
era dependiente. 
AHOGADO 
A las seis y media de la mañana de ayer 
fuó recogido en el mar, junto á los restos 
del acorazado ' Malne," el cadáverdel par-
do Manuel Alvarez, vecino de Guanabacoa, 
el cual se habla arrojado al agua la noche 
anterior á las diez y media, al ir para Re-
gla en el vapor de igual nombre de la Em-
presa Nueva. 
El cadáver fuó extraído del mar por el 
sargento Mena y guardia Juan Boo de la 
policía del puerto y remitido al necrocomio 
para practicarlo la autopsia. 
G A C E T I L L A 
P O R LA C I U D A D . — L a l luvia, Mada-
me L a L l u v i a , malogró grao parte de 
laa diversiones del domingo. 
Se suspendieron el desaf ío de pelota, 
la retreta del Parque y la fiesta de la 
alameda de Paula . 
Pero á despecho de lo desapacible 
del d ía se ce lebró la m a t i n é e de la pla-
ya , v i é n d o s e no poco favorecida por la 
presenciado nn prnpo de bellas y cele-
b r a d í s i m a s señor i tas . 
Bajo on aguacero torrencial r e g r e s ó 
á la Habana el tren expreso. 
E l baile del Centro Oallego estuvo 
muy animado. 
Los salones, invadidos por nna con-
enrrencia extraordinaria, o f r e c í a n un 
admirable golpe de vista. 
Asistieron al baile el Sr . Oónsol de 
E s p a ñ a con el Cancil ler, Sr . Salas, y 
el presidente del üeniro Asturiano, se-
ñor Garc ía Marqués . 
E l nuevo alcalde de la Habana, en 
cuyo honor h a b í a s e organizado la re-
treta de la alameda de Paula, v i s i tó á 
laa nueve de la noche la casa del co-
mi té del Partido Nacional del barrio 
de San Francisco, donde fué recibido 
por el presidente, D r . Norberto Alfon-
so, y gran número de vocales, siendo 
obsequiado con esplendidez. 
L a presencia en esta casa de varias 
distinguidas familias d ió ocas ión á un 
baile a n i m a d í s i m o basta hora avanza-
da de la noche. 
E n la morada del concejal D . Higi -
nio R o d r í g u e z se ce lebró una selecta 
y brillante fiesta, de la que tendremos 
el gusto de hablar en la edic ión próxi-
ma. 
Hoy nos falta tiempo y espacio. 
NOCHES DE A L B I S U . — S e s u s p e n d i ó 
anoche Bocvaccio. 
U n a sensible desgracia onavrida on 
la familia de la s e ñ o r a Martina Mo-
reno, que ten ía á, su oargo el papel de 
Fiametta PU esa bella obra, o b l i g ó á U 
empresa de Albisu á modificar el pro-
grama. 
E n lugar de i? c e n c í o fueron cubier-
tas laa tandas con E l dúo di la Africa-
na, L a Revoltosa y Los Africanistas, 
tomando parte en las dos primeras la 
señor i ta Collamarini . 
Mochos aplausos oyó la hermosa 
tiple italiana. 
Pero de todos, los m á s entusiastas 
y nutridos fueron al cantar con el se-
ñor P i q u e r e l d u o de X a Revoltosa, que 
hubo necesidad de repetir para satis-
facción del numeroso pübl ioo que lle-
naba las altas localidades, ,lel galline-
ro", como d e c í a Casimiro ü e l Monte, 
E s e dúo , número saliente de la obra, 
lo c a n t ó anoche la s e ñ o r i t a ü o l l a m a r i -
ni con acentos pasionales que conmo-
vieron todo el teatro. 
L a frase 4,Ay, Felipe de mi alma", 
la dijo con tal vehemencia, en el oan-
to y en la acc ión , que por nada suelta 
una manga del vestido. 
U n a Mar i -Pepa de fuego 
E l jueves, que es la función de be-
neficio y despedida de la s i m p á t i c a 
Collamarini , no se va á caber en A l -
bisu. 
Y a lo verán ustedes. 
E l programa de la func ión de la 
noche de hoy e s t á combinado con E l 
santo de la Is idra , L a banda de irmpe-
tas y Viento en popa. 
E s t a ú l t ima por la s e ñ o r i t a Mar ía 
Janreguizar . 
S leüa María en el mundo arte. 
HUMORADAS.— 
¿Fuea no quiere que crea 
Que vió en Valencia una hortelana fea? 
Nunca tendrán utilidad a'.guna, 
Sin el amor la ciencia y la fortuna. 
Como loa quieras complacer á tantos, 
A míllarea tendrás loa desencantos. 
Mientras ya me dan pena 
El oro y loa diamantes, 
Eavidio eaos instantes 
En que van, agachándose en la arena, 
A coger caracolea dea amantes. 
Si en amar soy prudente, 
Ea porque, escarmentado, 
Para obrar con cordura en lo presente, 
Tengo puoato un oído en lo pasado, 
Jiamón de Campouintr. 
CULTOS Á SAN ANTONIO.—Mañana , 
primer martes de mes, se r e a n u d a r á 
la d e v o c i ó n en la Igles ia de B e l é n de 
los primeros martes del glorioso S a n 
Antonio de Padoa, para mantener vi-
va en los corazones la confianza en s u 
protecc ión . 
A las ocho manos coarto de l a ma-
ñana se rezará el Santo Rosario y el 
ejercicio propio del d í i . 
D e s p u é s la misa con c á n t i c o s y pla-
tica por el padre director. 
L a "Junta del pande San A n t o n i o " 
dedica los frutos espiritueles de estos 
cultos en favor del señor Justo Ohicoy 
y su digna familia, como muestra de 
gratitud por la e s p l é n d i d a fiesta que 
el d ía del Santo s u f r a g ó y por las li-
mosnas cnautiosas que d e d i c ó al Asi lo 
colegio de San Vicente, 
A la sal ida se hará la colecta rara 
el pan de los pobres. 
DOSDODAS..—Numerosa concurren-
cia reun íase el sába lo, á las ocho y 
media de la noche, en la parroquia del 
Cristo. 
A esa hora c e l e b r á b a s e ante los alta-
res la boda de dos agraciadas b e r m a -
nitaa con los dichosos elegidos de so 
alma. 
Formaban la primera pareja la s e ñ o -
rita Dolores C u s c ó y don Franc i sco 
Larrión, siendo sus padrinos la g r a -
ciosa señor i ta Josefina Más y don H e r -
minio P é r e z . 
Dos bailas s eñor i ta s fooron la*» d a -
mas de honor de la gentil novia: U lda • 
r ica Rubio y C-irmen C u s c ó . 
Segunda parsja: la s e ñ o r i t a F r a n -
cisca Cuscó y don Fel ipe Navia . 
A la interesante desposada seguian 
como séqu i to d • g da las encantadoras 
s e ñ o r i t a s Josefina C u s c ó y Amel ia 
Gonzá lez . 
Padrinos: la simo á t i c a s eñor i ta Ma-
tilde Rabio y don J u a u C u s c ó . 
Como testigos de ambas bodas ofi-
ciaron los s e ñ o r e s don Sergio Pereyra 
y don Ba l tasar O o n z á i e z , 
L l a m a b a n la a tenc ión de toda la 
concurrencia las j ó v e n e s y graciosas 
novias por el gusto y sencillez con que 
estaban ataviadas. 
Terminada la ceremonia se dirigie-
ron los invitados á la casa calle del 
Cristo n ú m . 7, antigua residencia de la 
familia de CuBcó,donde recibieron mu 
chos obsequios y agasajos, r e p a r t i ó n 
dose con profusión exquisitos du lce s 
y licores mientras los semblantes ex-
presaban ei contento que en todos pro-
duc ía U real izac ión de aquel acto y se 
hac ían votos fervientes por la eterna 
felicidad d é l o s nuevos esposos. 
T a n dignos de alcanzarla por sus 
méritos y sus virtudes. 
E N CARLOS I I I . — T o c a hoy jugar 
en loa terrenos de Carlos I I I á las no-
venas del Habana y filan Francisco. 
E s t e match, que promete ser muy re-
ñido, dará comienzo á las tres y me-
dia de la tarde. 
E s la hora establecida por la L iga 
para los desafies en los d í a s de tra 
bajo. 
PARA CANTO Y PIANO—Editados lu-
josamente por la casa de G i r a l t , he-
mos recibido dos ejemplares del Bolero 
de Manzanillo, con coplas de actuali-
dad, y L a E s t n l l a Solitaria, c a n c i ó n 
cubana, letra de Diego Vicente T e j e -
ra y mús ica del reputado maestro A n -
tonio Mazzorana. 
Ambas producciones e s t á n escritas 
para piano y se encuentran de venta 
en el acreditado centro musical de 
O'Rei l ly h" 61. 
Grac ias por el obsequio. 
L A R A . — E l cartel de L a r a anuncia 
para la noche de hoy el juguete l l u 
yendo del bloqueo, la piececita FA canto 
de L u c i a y la comedia Una noche. 
E n los intermedios los bailes de cos-
tumbre. 
M a ñ a n a , estreno de Palnis Roynl. 
A ASA 
I E O S n u e v ó s Airaii©©!©© 
RANDE 
á pesar de lo mecho que gravitan los nuevos derechos arancelarios á los artículos más salientes 
del giro, lejos de subir los precios como lo han hecho todos los colegas, los ha reducido en fa-
vor del público consumidor, y para que se convenza de la verdad, poneims de manifiesto al-
gunos artículos. 
A 10 centavos olan33 de hilo puro, á 10 centavos. 
U n a pieza de crea, hilo puro con 3 0 yardas y de una yarda de ancho 
á 5 pesos plata, (todos los colegas á centén) 
Los Organdíes de La Casa Grande 
son el tema del dia por su variedad en pintados, por su calidad y por su precio. 
A 2 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
¡QUE PIQUES! El surtido más completo, labrados, bordados y de cordón A PESE-
T A , A P E S E T A . 
500 P I E Z A S , 5 0 0 D I B U J O S 
de olanes finísimos de hilo puro, 22 H I L 0 3 recibidos por L A CASA GRANDE, 
para detallarlos al ínfimo precio de 
3 0 C E N T A V O S , ( V A L E K T 4 R E A L E S ) 
UNA EXPOSICION de primorosas I R L A N D A S para calzoncillos y camisas 
J ± I B C B l < T T A V O S -A. 1 5 O Z B n s r T ^ V T D S 
cada día se ve más concurrida por lindas habaneras; los colegas se quedan atónitos y se pre-
guntan: por qué será tan favorecido ese grandioso establecimiento, pues muy sencillo, es una 
verdad axiomát ica que abaratando el artículo aumenta el consumo, y esto es lo que hace 
L a Casa Grande 
Tiras, muchas tiras, bordadas anchas 
A 5 O Z E T S T T A . - V O S -A. B C E l s T T A . V O S 
5.000 PIEZAS PUNTO SUSPIRO 5.000, 
á 5 centavos, a 5 centavos pieza. 
ENCAJES DE HIIO PURO, GRAN VARIEDAD 
A . B O Z E J U S T T A ^ O S , -A. B O Z E J Ü S T T A - V O S 
E L JABON FRANCÉS C R I S T A L fabricado exclusivamente para L A CASA GRANDE 
á 4 0 centavos docena, á 4 0 centavos docena. 
Y siVue un millón de artículos á precios inverosímiles . 
X J ^ O . A . S - A . G r l R ^ I I S r i D E 
Obsequia á sus favorecedores con e s p l é n d i d o s regalos en 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
H A B A N A , T E L É F O N O 1424 
" L a Fuerza del Hom-
bre y la Hermosura 
de la ^luier.,, 
Así so ha caracterizado la PThubcr-
ancia dol cabolJo antes v at'aJü lu9 
lie ni pos do Sausóu. * 
El Vlp> 
del caM 
del Dr. Ap> 
conserva y hermosea el cabello, lo h^Cfi 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restJblaco ti 
color natural del cabello. 
Limpia el cuero cabelludo de todu 
caspa, destruyendo así una, ce L.s 
rm¡k causas principales du la 
\ calvicie. 
Mejora la circuloció.» 
en la envoltura cranialé 
^ impide lo caída del ca-
SjV'-V̂ V» bello. 
JsD Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
i la eficacia del Vigor no 
¡es tan pronunciada. 
IDeben'a seguirse en 
5̂ 4 este caso un tratami-
LV ento de Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo ffiec^v se limpia la sangre, se 
portalecen lus nervios y la salud gana 
por todos COIJC ¡Jtos. 
Preparado oor el 
Dr. i. C. Ayer y Cía., Lirivell, Mass., £. U. A. 
E L VILLAREÑO.— Este eemanario 
regional, el primero de 8 a clase que so 
publica en (Juba, nos ha hecho su acos-
tumbrada visita. 
Trae escojidos trabajní, propios de 
sa índole y por lo t e n t ó dft in terés pa-
ra los v i l l areños aqaí res idente» , quie-
nes no deben negarlo su protecc ión . 
S a director nos ha maoifVstadc 
que e s tá y a confeccionando el n ú m e r o 
especial que dedicado á ü i e n f u e g o s 
verá, la luz en breve con m á s de cien 
p á g i n a s y grabados y el que colabora-
rán los m á s distinguidos escritores de 
las Vi l las . 
LA NOTA F I N A L . — 
A s i s t í a un m é d i c o á un eatudianfco 
pobre, contando con la promesa de óí.-
te de pagarle puntualmente sus r i -
sitas. 
S a n ó el estudiante y e m o e z ó á ir 4 
casa del m é d i c o todos los d í a s á ho-
ras en que é s t e que no estaba en casa . 
Tropezó al cabo de a l g ú a tiempo 
con el doctor, y le dijo: 
— Y a le habrá partioipado su c r i a d a 




pió y del fonógrafo Columbia. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: F l Santo de la I s i d r a . — A laa nue-
ve y diez: L a Banda de Trompetos — 
A laa diez y diez: Viento en Fopa. 
L A R A . — A las 8: Huyendo del Bloqueo 
— A las 9: R l Canuto de L a c i a . — A laa 
10: Una noche debajo de la cama. — Baile 
alfinal de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O OUBA.— Neptuno y 
Ga l iano .—üorapañ ía de Variedades.— 
Func ión diar ia .—A laa ocho y cuarto. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la v ista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
ANUNCIOS 
HESITA DE BILIAR 
con contadores aatom^ticos, Juego de piD», de ca-
rauMliola» y pa'o.i, taquera cou i2 taooay 2 violinea, 
tapa troneraa, lodo casi nnevo, ae vende, ae alquila. 
98, Obitpo. L a Moda Elegante. 
4 51 4a-2 
Asociaciiíii fle telrtres 
De urdeu de) Sr. PiesideDte se cita á los mie n-
brt a de eata Aauciación A la Junta f^Deral que SO 
celebrará el diff 2 de Julio á la» eiet<> de la noebe en 
loa a'tos de) cafj Marte y Uelous, Amiatad esiinina 4 
á Monte, 
O R D E N D E L DIA.. 
19 Informe gañera) y lectura por e) ponente áel 
proyecto sobre )a constitución de )a Agrupación 
C ' o^er .̂tiva 
2V Consideraciones sobre e) proyecto y dUcu-
aión. 
3? Ba)aiice genera) do )a Saciedad 6 informe de 
)a ooumión de glosa 
4? Asunton generales. 
Habana. IV de inllo de 1900. —BI Secretarlo, Se-
rafín ¡Sátclie» y Oovln. 4059 la-2 
La IRÍ I íca 
al alcance de todas las í o r l m m 
L a cata editoria) de Alfred Mlchow, de Leipzig, 
h» editado nna extensa colección de Albumacon 
estudios y piezas de IUÚS ca en genera), cuyos se 
dbu'garon pn fussmei te en Europa, de'i o á 'a 
perfección dtl estampado litográlloo y al reducido 
precio d^ )a edición; en ellos figuran producoionea 
de )o< grandes maestros. 
C»da Album conlleve Vfrio» estadios 6 pieias 
de músici, oscilando entre cuatro y dote, y sa en-
cnenlran eatre ello» desde los primeros «jeroioioa 
para tifios y piezas bailables basta las más dificilea 
para concierto. 
Tenemos más de cincuenta Albrms diferentes 
entre sí y escogidos conforme al gnsto dominante 
en este pais. S<3 facilitan cutálofos con el anuncio 
de A)bu¡..» detalle de las piezas que contiene cada ( 
nno y nornbrss de su» autores 
So venden a) precio de 50 centavoa plata cada 
Album, en la 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
M u r a l l a y Cuba . 
alt 13-Í-2 J l 
C O L E G I O 
de 
San Francisco de Paula 
1? y 2? ENSEÑANZA 
Concordia 18. Teléfono 1419 
E l dia dos del prósimo inlio se reanudarán laa 
o)ases de2? enseCanzapara los alumnos que Layan 
de examinarse en el próximo septiembre y loa que 
se preparan para recibir el grado de Bachiller. 
Asimismo te establece nn cn'sülo de preparación 
de 1? EnseCanza, conforme al plan actual. 
Se admiten pupilo», medio pupilo» j externo». 
E l Doctor. PaMoM.mó. ^ ^ 
Para personas de gusto 
Se alquilan los bajo» de la boniía y fresca caí» 
Eoc nomla 4, á una cuadra de io» parqne», acabad» 
de con»tinir A la moderna, con aala y comedor da 
mosaico», cuatro ouarloa, patio, cocina, bafio, da-
chsé inodoro. Informan Corrales 2 D. 
c 979 alt ai-a 
895 a8 26 
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